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Abstract In	  modern	  society	  more	  and	  more	  companies	  use	  an	  additional	  element	  in	  order	  to	  promote	  and	  sell	  their	  product.	  This	  product	  can	  be	  an	  experience	  that	  through	  this	  additional	  element	  becomes	   a	   new	   and	   more	   attractive	   version	   of	   the	   experience.	   This	   project	   seeks	   to	  understand	  how	  an	  opening	  event	  of	  a	  climbing	  course	  in	  natural	  environments,	  which	  in	  this	  project	   is	  a	  forest,	  can	  receive	  this	  additional	  element	  through	  aesthetic	  means	  such	  as	  light	  and	  sound,	  and	  at	  the	  same	  time	  understand	  how	  collaborators	  of	  the	  climbing	  course	  affects	  the	   becoming	   of	   the	   event.	   The	   light	   and	   sound	   design	   for	   the	   event	   will	   be	   based	   upon	  theories	  about	  usage	  of	  ambient	  elements	  in	  order	  to	  create	  ambient	  light	  and	  ambient	  sound.	  Hereafter	   is	   the	   ambient	   elements	   to	   be	   examined	   in	   order	   to	   understand	   they	   affect	   and	  create	   the	   atmosphere	   in	   the	   forest.	   To	   design	   the	   light	   and	   sound,	   this	   project	   uses	  ethnographic	  observation	  in	  order	  to	  understand	  the	  forest	  and	  its	  content,	  and	  based	  on	  this,	  create	   the	   extra	   element	   for	   the	   opening	   of	   the	   climbing	   course.	   This	   design	   will,	   on	   the	  opening	   day,	   be	   evaluated	   through	   the	   phenomenological	   epistemology.	   Furthermore	   the	  project	  is	  to	  analyse	  the	  collaborators	  attached	  to	  the	  opening	  event	  in	  order	  to	  shed	  light	  on	  their	  influence	  and	  meaning	  regarding	  the	  final	  concept	  of	  the	  opening	  event.	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Problemfelt ”Mange	   virksomheder	   i	   vores	   del	   af	   verden	   har	   ikke	   opdaget,	   at	   vi	   ikke	   længere	   er	   i	   en	  økonomi,	  hvor	  forbrugerne	  primært	  efterspørger	  fysiske	  varer	  og	  services,	  men	  at	  vi	  nu	  er	  i	  en	  økonomi,	  hvor	  forbrugerne	  i	  høj	  grad	  efterspørger	  oplevelser”.	  (Videnskab.dk	  2014)	  	  I	  dag	  eksisterer	  der	  et	  stort	  potentiale	  ved	  at	  producere	  og	  sælge	  oplevelser,	  hvilket	  fremgår	  af	   ovenstående	   citat,	   der	   er	   formuleret	   af	   Flemming	   Sørensen	   og	   Jon	   Sundbo,	   henholdsvis	  lektor	   og	  professor	   ved	  Roskilde	  Universitet.	   Inden	   for	  de	  mest	   centrale	   oplevelseserhverv,	  såsom	   turisme,	   kultur	   og	  underholdning,	   er	   forbrugeren	   i	   dag	  modtagelig	   overfor	   tilbuddet	  om	  meroplevelse	  ved	  netop	  den	  oplevelse,	  som	  de	  kender	  i	  forvejen	  (Videnskab.dk	  2014).	  Et	  eksempel	  herpå	  er	  biografkæden	  Cinemaxx,	  der	   for	  nylig	  har	  åbnet	  op	   for	  den	   første	   IMAX-­‐biografsal	   i	   Danmark.	   Her	   bliver	   forbrugeren	   tilbudt	   en	   filmoplevelse,	   der	   ”går	  ud	  over	  det	  
sædvanlige”	   (Cinemaxx.dk	  2015)	  ved	  at	   introducere	  et	  nyt	   format,	  nye	  3D-­‐briller	  og	  et	  stort	  buet	  lærred.	  Pointen	  ved	  dette	  eksempel	  er,	  at	  man	  ikke	  længere	  ”bare”	  tager	  i	  biografen,	  man	  tager	  i	  IMAX.	  En	  eksisterende	  oplevelse	  bliver	  hermed	  tillagt	  nogle	  ekstra	  elementer,	  hvilket	  har	   til	   hensigt	   at	   sælge	   og	   skabe	   omtale.	   Fælles	   for	   IMAX	   og	   dette	   projekt	   er,	   at	   de	   begge	  arbejder	  med	  at	  skabe	  en	  speciel	  og	  enestående	  oplevelse.	  	  I	  Roskilde,	  på	  adressen	  Pulsen	  3,	   ligger	  der	  et	   lille	   skovområde	  på	  13.000	  km2,	  som	   har	   været	   under	   forvandling	   i	   det	   meste	   af	   2015.	   I	   skoven	   er	   der	   blevet	   bygget	   en	  klatrebane,	   som	   minder	   om	   den	   man	   finder	   i	   Carlsbergbyen	   i	   København.	   Skaberen	   bag	  denne,	  Søren	  Banke,	  har	  herigennem	  valgt	  at	  udvide	  sit	  foretagende	  ved	  at	  opføre	  en	  lignende	  bane	   til	   de	   klatreglade	   i	  Roskilde.	   Søren	  Banke	  ønskede	   at	   åbne	  Klatreskoven,	   hvortil	   vi	   vil	  bidrage	  med	  at	  udvikle	  og	  afvikle	  et	  åbningsevent.	  I	  forbindelse	  med	  dette	  event	  opstod	  der	  en	  undren	  omkring,	  hvordan	  vi	  kunne	  udvikle	  et	  koncept,	  der	  underbygger	  skoven	  og	  klatrebanens	  allerede	  eksisterende	  naturlige	  karakter	  ved	  at	  rammesætte	  den	  i	  et	  æstetisk	  design,	  der	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  en	  helt	  særlig	  oplevelse	   for	  gæsterne	  og	  derved	  præge	  atmosfæren	   i	   skoven.	  Vi	  har	  derfor	  at	  gøre	  med	  et	  projekt,	  der	  skal	  tillægge	  klatrebanen	  nogle	  yderligere	  elementer,	  der	  ved	  eventet	  resulterer	  i	  en	   helt	   speciel	   oplevelse	   af	   Klatrebanen,	   ligesom	   IMAX-­‐konceptet	   bidrager	   med	   yderligere	  elementer	  til	  biografoplevelsen.	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Til	   dette	   har	   vi	   valgt	   at	   beskæftige	   os	   med	   teori	   omkring	   det	   ambiente,	   der	  angiver	   nogle	   konkrete	   begreber	   og	   fremgangsmåder,	   som	   er	   retningsgivende	   i	   forhold	   til,	  hvordan	  man	   kan	   arbejde	  med	   lys	   og	   lyd	   til	   at	   skabe	   og	   påvirke	   en	   abstrakt	   størrelse	   som	  atmosfære,	  hvilket	  vi	  også	  har	  inddraget	  teori	  omkring.	  For	  at	  udvikle	  konceptet	  i	  henhold	  til	  det	   rum,	   som	   skoven	   indbefatter,	   har	   vi	   inddraget	   etnografisk	   feltarbejde,	   der	   under	  afviklingen	   anvendes	   til	   at	   studere	   omgangen	   og	   adfærden	   i	   forbindelse	  med	   vores	   lys-­‐	   og	  lydinstallation	   til	   at	   få	   indsigt	   i	   konceptets	   egentlige	   effekt.	   Tilmed	   har	   vi	   inddraget	   et	  fænomenologisk	   perspektiv,	   der	   bidrager	   til	   en	   kritisk	   stillingtagen	   til	   projektets	  observationer	  og	  dermed	  konceptets	  egentlige	  effekt.	  Til	   ovenstående	   undren	   omkring	   designet	   af	   den	   æstetiske	   rammesætning	  knytter	  der	  sig	  et	  spørgsmål	  om,	  hvordan	  projektets	  interessenter	  vil	  påvirke	  åbningseventet.	  Eventet	   og	   den	   iboende	   æstetiske	   rammesætning	   har	   vi	   udviklet	   i	   samarbejde	   med	   Søren	  Banke	  og	  den	  kreative	  tænketank	  Momentum	  CPH.	  I	  henhold	  til	  disse	  samarbejdspartnere	  har	  vi	  inddraget	  teori,	  der	  omhandler,	  hvordan	  man	  håndterer	  interessenter,	  og	  anvendt	  denne	  i	  forhold	   til	   at	   få	   klarlagt,	   hvordan	   disse	   interessenter	   og	   deres	   ønsker	   har	   påvirket	   vores	  projekt.	  Dette	  kan	  samles	  i	  følgende	  problemformulering,	  beskrevet	  i	  nedenstående: 
	  
Problemformulering Hvordan	   kan	   man	   udvikle	   et	   åbningsevent	   til	   Klatreskoven,	   der	   arbejder	   med	   æstetiske	  virkemidler,	  og	  hvordan	  har	  projektets	  interessenter	  påvirket	  dette	  event?	  	  
Arbejdsspørgsmål  1)	  Hvordan	  kan	   teori	   om	  det	   ambiente	  bidrage	   til	   at	   designe	   en	  æstetisk	   rammesætning	   af	  Klatreskoven	   til	   åbningseventet,	   og	   hvordan	   har	   dette	   haft	   indvirkning	   på	   skovens	  atmosfærer?	  	  	  1.1)	  Med	  dette	  arbejdsspørgsmål	  ønsker	  vi	  at	  undersøge,	  hvordan	  teori	  om	  det	  ambiente	  kan	  udstyre	   os	   med	   nogle	   redskaber,	   der	   kan	   danne	   grundlaget	   for	   de	   æstetiske	   valg,	   som	   vi	  træffer	   i	   forbindelse	  med	  udviklingen	  af	  åbningseventet	   i	  Klatreskoven.	  Med	  disse	  æstetiske	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valg	   har	   vi	   et	   ønske	   om	   at	   præge	   stemningen	   i	   skoven,	   hvortil	   teori	   om	   atmosfære	   er	  inddraget,	  i	  relation	  til	  at	  kunne	  italesætte	  dette.	  	  	  
	  2)	  Hvilken	  betydning	  og	  indflydelse	  har	  projektets	  interessenter	  haft	  på	  eventet?	  	  	  2.2)	   Projektets	   andet	   arbejdsspørgsmål	   har	   til	   hensigt	   at	   inddrage	   åbningseventets	  interessenter	  i	  relation	  til	  at	  eksplicitere,	  hvordan	  deres	  betydning	  og	  indflydelse	  har	  påvirket	  udviklingen	  og	  afviklingen	  af	  projektets	  event.	  	  	  
Læsevejledning  Følgende	  afsnit	  har	  til	  hensigt	  at	  skabe	  overblik	  over	  projektets	  indhold	  og	  fungere	  som	  guide	  for	   læseren	  til	  at	   forstå	  afsnittenes	  rækkefølge	  og	  relation	   i	   forhold	   til	  at	  besvare	  projektets	  problemformulering.	  	  	  I	  Del	  1	  vil	  der	  blive	  redegjort	   for	  projektets	  teoretiske	  grundlag.	  Som	  det	   første	  vil	   teori	  omkring,	  hvordan	  man	  undersøger	   interessenter	  blive	  præsenteret	   for	  at	   illustrere,	  hvordan	  ydre	  faktorer	  har	  påvirket	  vores	  æstetiske	  koncept.	  Dernæst	  følger	  en	  redegørelse	  af	  begrebet	  atmosfære,	  der	  omhandler	  de	  relationer,	  der	  eksisterer	  et	  givet	  sted.	  Herefter	  følger	  projektets	  sidste	  teoretiske	  afsnit,	  der	  omhandler	  hvordan	  vi	  gennem	  lys	  og	  lyd	  som	  æstetiske	  virkemidler	  kan	  påvirke	  de	  eksisterende	  atmosfærer.	  	   Del	   2	   omhandler	   det	  metodiske	   udgangspunkt.	  Her	   vil	   først	   blive	   redegjort	   for	  vores	   brug	   af	   etnografisk	   observationsmetode.	   Denne	   er	   taget	   i	   brug	   som	   en	  metode	   til	   at	  indsamle	  viden	  om	  Klatreskoven,	   for	  at	  kunne	   forstå	  den,	   i	   relation	  til	  at	  designe	  en	   lys	  –og	  lydinstallation	  der	  kan	  påvirke	  skovens	  atmosfære.	   I	   forlængelse	  af	  dette	  vil	  vi	  redegøre	   for	  den	  fænomenologiske	  erkendelsesteori,	  for	  senere	  at	  anvende	  den	  til	  at	  vurdere	  dette	  design.	  	  	   Konceptbeskrivelse	  udgør	  projektets	  del	  3,	  og	  er	  en	  sammenfatning	  af	  del	  1	  og	  2.	  Ud	  fra	  vores	  teoretiske	  grundlag	  og	  observationer,	  og	  den	  viden	  vi	  derigennem	  har	  indsamlet,	  er	  konceptet	  omkring	  åbningen	  af	  Klatreskoven	  blevet	  skabt.	  	   Del	   4	   udgør	   rapportens	   analyse,	   og	   vil	   blive	   foretaget	   på	   baggrund	   af	  konceptbeskrivelsen,	  og	  dermed	  også	  den	  metode	  og	  teori	  der	   ligger	  til	  grund	  for	  den,	  samt	  empirien	   indsamlet	   på	   dagen.	   Den	   er	   delt	   op	   to,	   hvor	   den	   første	   analyserer	   på	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interessenternes	   påvirkning	   på	   eventet,	   mens	   den	   anden	   analyserer,	   hvordan	   teori	   om	  atmosfære	  og	  det	  ambiente	  har	  fungeret	  	  som	  baggrund	  for	  projektets	  event,	  i	  praksis.	  	  Hertil	   følger	   et	   afsnit	   der	   har	   til	   hensigt	   at	   pointere	   relationerne	  mellem	   event,	   æstetik	   og	  interessenter,	  samt	  reflekteret	  over	  vores	  rolle	  i	  denne	  kontekst.	  	  Del	  5	  er	  rapportens	  konklusion,	  som	  på	  baggrund	  af	  de	   foregående	  analyser	  vil	  svare	  på	  projektets	  problemformulering.	  Del	  6	  er	  projektets	  sidste	  del,	  hvor	  en	  diskussion	  omkring	  vores	  resultater,	  samt	  hvad	   vi	   kunne	   have	   gjort	   anderledes,	   og	   hvad	   dette	   havde	   gjort	   ved	   projektet	   vil	   blive	  foretaget.	  	  	  Læsevejledningen	   er	   samlet	   i	   nedenstående	   illustration,	   der	   kan	   inddrages	   til	   hjælp,	   for	   at	  styrke	  overblikket	  over	  projektets	  struktur.	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Teori 	  	  I	   dette	   kapitel	   vil	   der	   blive	   redegjort	   for,	   hvorfor	   interessenter	   er	   vigtige	   for	   et	   projekt	   og	  hvordan	  man	  analyserer	  sig	  frem	  til,	  hvad	  interessenternes	  ønsker,	  interesser	  og	  bekymringer	  er.	   Efterfølgende	   vil	   der	   blive	   redegjort	   for	   projektets	   teoretiske	  udgangspunkt,	   der	   danner	  grundlag	   for	   åbningseventets	   æstetiske	   rammer.	   Vi	   vil	   ud	   fra	   Gernot	   Böhmes	   atmosfære-­‐begreb	  underbygge	  de	   relationer,	   der	   finder	   sted	  mellem	   skoven,	   gæsterne	   og	   klatrebanen.	  Atmosfære	  er	  noget	  man	  sanser	  og	  fornemmer	  med	  kroppen,	  hvilket	  vi,	  gennem	  vores	  lys-­‐	  og	  lydinstallation,	   gerne	   vil	   påvirke.	   I	   forlængelse	   af	   dette	   vil	   der	   blive	   redegjort	   for	   det	  ambiente,	  der	   ligesom	  atmosfære,	  påvirker	  det	   sansende	   subjekt.	  Det	   ambiente	  handler	  om	  omgivelse,	  og	  hvordan	  man	  ved	  hjælp	  af	  lys	  og	  lyd	  kan	  skabe	  en	  følelse	  af	  omgivelse,	  hvilket	  vi	  gennem	  vores	  installation	  vil	  overføre	  til	  Klatreskovens	  atmosfære.	  	  	  	  
Interessenter Dette	   afsnit	   redegør	   for	   relevansen	   i	   at	   inddrage	   en	   interessentanalyse	   i	   et	   projekt,	   samt	  hvordan	  dette	  relaterer	  sig	  til	  åbningseventet	  af	  Klatreskoven.	  Afsnittet	  tager	  udgangspunkt	  i	  bogen,	   ”Projektkompetence”,	  af	   Anita	  Mac,	   Ph.D	   i	   organization	   and	  management	   og	  Morten	  Ejlskov,	  der	  er	  uddannet	  cand.	  spych.	  aut.,	  hvilket	  har	  til	   formål	  at	  danne	  baggrunden	  for	  en	  senere	   analyse	   af	   projektets	   interessenter,	   i	   relation	   til	   at	   svare	   på	   projektets	   andet	  arbejdsspørgsmål:	   Hvilke	   interessenter	   eksisterede	   i	   forbindelse	   med	   klatreskovens	  
åbningsevent,	  og	  hvordan	  har	  disse	  haft	  indflydelse	  herpå?	  	  	  I	   dette	   projekt	   har	   vi	   beskæftiget	   os	   med	   at	   skulle	   udvikle	   et	   koncept	   til	   åbningen	   af	  Klatreskoven.	  Konceptet	   blev	   skabt	  på	  baggrund	  af	   teorier	   om	  ambiens	  og	   atmosfære	   samt	  med	   hjælp	   fra	   forskellige	   samarbejdspartnere.	   Sidstnævnte	   har	   besiddet	   forskellige	  interesser,	  hvilket	  har	  været	  med	  til	  at	  påvirke	  udviklingen	  af	  dét	  koncept,	  der	  fungerer	  som	  omdrejningspunkt	   for	   dette	   projekt.	   Som	   reaktion	   på	   denne	   påvirkning	   af	   ydre	   interesser,	  beskæftiger	   projektet	   sig	   med	   en	   interessentanalyse,	   som	   følgende	   afsnit	   vil	   redegøre	   for,	  hvad	  er.	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En	  interessentanalyse	  er	  en	  analyse	  af	  de	  personer,	  organisationer	  eller	  firmaer	  mm.,	  der	  har	  en	  interesse,	  som	  enten	  påvirker	  eller	  bliver	  påvirket	  af	  det	  projekt,	  der	  arbejdes	  med	  (foreningsredskaber.dk).	   ”Det	  er	  vigtigt	  for	  projektets	  handlerum,	  at	  det	  respekteres	  som	  
en	   relativt	  autonom	  enhed,	   som	  man	   som	   interessent	  har	   tiltro	   til	   kan	  og	  vil	   udføre	  opgaven”	  (Mac	   og	   Ejlskov	   2009	   :	   35).	   Citatet	   beskriver	   relationen	   mellem	   en	   projektgruppe	   og	   en	  interessent,	   hvis	   tiltro	   til	   hinanden	   har	   afgørende	   betydning.	   Dette	   hjælper	   til	   at	   forklare,	  hvorfor	   vi	   har	   forholdt	   os	   til	   vores	   samarbejdspartneres	   interesser	   gennem	   udviklingen	   af	  åbningseventet.	   Forklaret	   yderligere	   er	   en	   interessentanalyse	   altså	   væsentlig	   for	   vores	  projekt,	   da	   vi	   herigennem	  kan	   afgøre,	   om	  vores	   åbningsevent	   har	   levet	   op	   til	   de	   interesser	  eller	  succeskriterier,	  som	  projektets	  samarbejdspartnere	  har	  haft	  (Mac	  og	  Ejlskov	  2009	  :	  36).	  	  	   I	   analysen	   af	   interessenterne	   vil	   nedenstående	   fire	   punkter	   danne	   skelettet	   til	  analysens	   struktur,	   der	   hjælper	   os	   til	   at	   analysere	   os	   frem	   til	   projektets	   påvirkninger.	  Hensigten	  med	  analysen	  er	  at	  konkretisere	  interessenterne	  ved	  at	  sætte	  navne	  og	  ansigter	  på	  dem	  således,	  at	  der	  kan	  tages	  højde	  for	  de	  forskellige	  interesser	  vedrørende	  projektet	  (Mac	  og	  Ejlskov	  2009	  :	  57).	  	   1)	  Identifikation	  og	  gruppering	  af	  interessenter.	  2)	  Interessenternes	  ønsker	  til	  projektet.	  3)	  Interessenternes	  bekymringer	  ved	  projektet.	  4)	  Håndtering	  af	  og	  kommunikation	  med	  interessenterne.	  	  (Mac	  og	  Ejlskov	  2009	  :	  57-­‐58)	  	  Som	   det	   er	   forklaret	   gennem	   første	   punkts	   overskrift,	   handler	   dette	   om	   at	   identificere	   og	  gruppere	   interessenterne.	   Mac	   og	   Ejlskov	   anbefaler,	   at	   dette	   bliver	   gjort	   ved	   hjælp	   af	   en	  samlet	   brainstorm	   med	   projektgruppens	   medlemmer.	   Her	   vil	   alle	   parter,	   der	   vedrører	  projektet,	  herunder	  alt	   fra	  vigtige	  beslutningstagere	  til	  personer	  der	  skal	   til	  at	  opføre	  sig	  på	  nye	   måder,	   blive	   anskueliggjort	   samt	   grupperet,	   hvis	   der	   er	   tale	   om	   mange	   interessenter	  (Ibid.).	   Under	   andet	   punkt	   vil	   projektgruppen	   arbejde	   ud	   fra	   en	   hypotetisk	   baggrund,	  der	  vurderer	  hvilke	  interesser,	  ønsker	  og	  bidrag	  hver	  interessent	  måtte	  håbe	  på,	  projektet	  vil	  bidrage	  til	  (Ibid.).	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   Tredje	   punkt	   vedrører	   interessenternes	   bekymringer,	   idet	   disse	   overvejes	   og	  identificeres	  på	  samme	  hypotetiske	  baggrund	  som	  beskrevet	  under	  punkt	  to	  (Ibid.).	  	  	   I	   fjerde	   punkt	   opsamles	   der	   på	   konklusionerne	   fra	   ovenstående	   punkter,	   hvor	  interessenternes	   ønsker,	   interesser	   og	   bekymringer	   klarlægges	   og	   samles	   i	   en	   strategi	   for,	  hvordan	  disse	  skal	  håndteres	  (Ibid.)	  	  Ovenstående	   punkter	   danner	   det	   skelet,	   der	   vil	   blive	   anvendt	   som	   udgangspunkt	   til	   at	  analysere	  projektets	  interessenter	  (Jf.	  Interessentanalyse	  :	  29).	  For	  at	  styrke	  de	  konklusioner	  der	   fremkommer	   gennem	   refleksion	   af	   ovenstående	   punkter,	   kan	   der	   foretages	  semistrukturerede	  interviews	  af	   interessenterne	  for	  at	  få	  kendskab	  til	  deres	  eget	  perspektiv	  på	  deres	  position	  (Mac	  og	  Ejlskov	  2009	  :	  61).	  	  	  Interessentanalysen	   hjælper	   os	   i	   dette	   projekt	   til	   at	   evaluere	   på	   de	   problematikker,	   der	   er	  opstået	   i	   forbindelse	  med	  åbningseventets	   interessenter	  gennem	  en	  selvkritisk	  refleksion	  af	  vores	  håndtering	  af	  disse.	  	  	  Formålet	  med	  at	  foretage	  en	  interessentanalyse	  er,	  at	  man	  inden	  et	  projekt	  kan	  skabe	  overblik	  over	  ydre	  påvirkninger	  i	  form	  af	  interessenter,	  således	  at	  man	  kan	  skabe	  nogle	  retningslinjer	   for,	   hvordan	   disse	   skal	   håndteres	   løbende	   gennem	   projektet.	   Hertil	  argumenterer	  Mac	  og	  Ejlskov	  for,	  at	  en	  interessentanalyse	  løbende	  bør	  gentages	  i	  henhold	  til,	  at	   man	   herigennem	   kan	   imødekomme	   de	   ændringer,	   interessenterne	   kan	   foretage	   med	  hensyn	  til	  deres	  ønsker,	  bekymringer	  og	  interesser.	  	  Vi	  har	   i	   skabelsesprocessen	  af	  dette	  projekt	   løbende	   tilegnet	  os	  viden	  om	  både	  interessenternes	   påvirkning	   og	   opgavens	   teoretiske	   fundament.	   Dette	   gør	   at	   projektets	  interessentanalyse,	   i	   høj	   grad	   tjener	   et	   retrospektivt	   vurderende	   formål,	   hvis	   pointer	   og	  konklusioner	  har	  til	  hensigt	  at	  blive	  vedrørt	  med	  større	  fokus	  i	  fremtidige	  projekter.	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Atmosfære 
	   	   ”Ved	  at	  lære	  at	  omgås	  atmosfære	  bliver	  det	  enkelte	  menneske	  	  
	   	   deltagende	  og	  medvirkende	  i	  den	  verden,	  som	  vi	  i	  dag	  lever	  i.”	  
	   	   	   	   	   (Böhme	  i	  Dupont	  2008	  :	  75)	  
	  I	   følgende	  afsnit	   vil	  der	  blive	   redegjort	   for	  atmosfære-­‐begrebet,	   som	  det	  beskrives	  af	   Søren	  Dupont,	   lektor	   ved	   Roskilde	   Universitet,	   i	   det	   videnskabelige	   tidsskrift	   Dansk	   Pædagogisk	  Tidskrift,	  der	  tager	  afsæt	  i	  Gernot	  Böhmes	  forståelse	  af	  samme	  begreb.	  Ved	  at	  anvende	  teori	  omkring	  atmosfære	  vil	  vi	   lære,	  som	  citatet	  ovenfor	  antyder,	  skovens	  atmosfære	  at	  kende	  og	  på	   baggrund	   heraf	   søge	   at	   forstå	   om	   vores	   lys-­‐	   og	   lydinstallation	   til	   åbningseventet	   af	  klatreskoven,	   har	   haft	   en	   effekt	   som	   vedkommer	   gæsterne	   og	   underbygger	   relationerne	  mellem	  dem,	  skoven	  og	  klatrebanen.	  	   Atmosfære-­‐begrebet	   anvendes	   til	   at	   anskue	  og	  beskrive	  de	   relationer,	   der	   eksisterer	  henholdsvis	  mellem	  mennesker	  og	  omgivelser,	  mellem	  mennesker	  indbyrdes	  og	  mellem	  ting	  (Dupont	  2008	  :	  69).	  Den	  tyske	  filosof	  Gernot	  Böhme	  opfatter	  atmosfære,	  som	  værende	  en	  del	  af	   det	   emotionelle	   system	  og	  dermed	   som	  noget,	   der	   skal	   føles.	   Böhme	   tager	   afstand	   fra	   at	  definere	   begrebet	   i	   en	   entydig	   forstand,	   men	   lægger	   derimod	   vægt	   på,	   at	   en	   atmosfæres	  betydning	   tilbliver	   og	   består	   af	   det	   menneskelige	   nærvær.	   Kun	   i	   form	   af	   at	   mennesker	   er	  tilstede	   og	   åbner	   for	   sanseregisteret,	   og	   fornemmer	   hvad	   der	   foregår	   omkring	   dem,	   kan	  atmosfære	   bestå.	   Han	   trækker	   på	   nogle	   fænomenologiske	   principper	   til	   at	   italesætte	  atmosfære-­‐begrebet.	   Dette	   gør	   sig	   tydeligt,	   da	   atmosfære	   beskrives,	   som	   noget	  man	   bliver	  stemt	  af,	  hvilket	  man	  sanser	  og	  fornemmer	  i	  og	  med	  kroppen	  (Dupont	  2008	  :	  70).	  I	  henhold	  til	  fænomenologien	  beskriver	  Böhme	  atmosfære	   som	  værende	  en	  del	   af	  hverdagslivet,	   som	  en	  vane,	  hvilken	  forekommer	  så	  hverdagslig	  og	  så	  selvindlysende,	  at	  der	  først	  vækkes	  eftertanke	  omkring	  éns	  handling,	  når	  denne	  påpeges	  af	  en	  anden	  som	  karakteristikum	  (Dupont	  2008	   :	  71).	   Denne	  fænomenologiske	  tilgang	  som	  Böhme	  anvender,	  vil	  vi	  derfor	  også	  gøre	  brug	  af	  i	  vores	  analyse,	   som	  vil	  have	   til	   formål	  at	  afsøge,	  hvordan	  åbningsarrangementets	   forskellige	  atmosfærer	  kom	  til	  udtryk	  ved	  at	  have	  viden	  om,	  at	  den	  mest	  almindelige	  omgang	   i	   skoven	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kan	  have	  betydning	  for	  italesættelsen	  af	  vores	  lys-­‐	  og	  lydinstallations	  effekt	  på	  stemningen	  i	  Klatreskoven.	  Böhme	   skriver,	   at	   atmosfære-­‐begrebets	   karakter	   er	   diffus,	   og	   den	   virkning	   som	  atmosfærer	  skaber,	  er	  foranderlig.	  De	  fornemmelser	  og	  sansninger	  der	  finder	  sted	  i	  en	  given	  situation,	   er	   individuelle,	   og	   derfor	   er	   én	   persons	   opfattelse	   typisk	   forskellig	   i	   forhold	   til	  personen	   lige	  ved	  siden	  af	  (Dupont	  2008	   :	  70).	  Denne	  forståelse	  afspejles	  således	  også	   i	  det	  følgende	  citat:	   	  
”Atmosfære	  knytter	  sig	  til	  subjektiv	  oplevelse	  og	  iagttagelse,	  hvormed	  det	  
understreges,	   at	   atmosfære	   sammen	   med	   virkeligheden	   selv	   og	   sammen	  
med	   de	  mennesker,	   som	   befinder	   sig	   i	   virkeligheden	   er	  med	   til	   at	   skabe	  
subjektivitet	  og	  forskellighed”.	  	   	   	   	   (Dupont	  2008	  :	  70).	  	  På	  trods	  af	  at	  forskellige	  personer	  fornemmer	  forskellige	  atmosfærer,	  udelukker	  det	  dog	  ikke,	  at	   atmosfærer	   ikke	   kan	   forekomme	   i	   fællesskaber.	   Rettere	   sagt	   produceres	   atmosfærer	  mellem	  mennesker.	  Det	  er	  en	  slags	  forbindelsesbegreb,	  der	  favner	  de	  subjektive	  og	  objektive	  relationer	   (Dupont	   2008	   :	   74).	   Böhme	   antyder	   som	   nævnt	   ovenfor,	   at	   atmosfære	   skal	  betragtes	   i	  et	   fænomenologisk	  perspektiv.	  Han	  anvender	  Maurice	  Merleau-­‐Pontys	  opfattelse	  af,	  at	  subjekt	  og	  objekt	  ikke	  kan	  adskilles,	  at	  mennesker	  erfarer	  verden	  gennem	  kroppen	  ved	  at	  forholde	  sig	  aktivt	  til	  sine	  medmennesker	  og	  omgivelser,	  hvori	  betydning	  og	  mening	  opstår,	  og	  dermed	  også	  atmosfære.	  (Dupont	  2008	  :	  70-­‐71).	  Det	  kan	  beskrives	  som	  en	  slags	  krydsning,	  der	   sker:	   ”…	   når	   gnisten	   ved	  mødet	  mellem	   den	   sansende	   og	   det	   sansede	   lyser	   op.”	   (Ponty	   i	  Dupont	  2008	  :	  71).	  	  	  I	  dette	  afsnit	  omkring	  atmosfære	  har	  vi	  redegjort	  for,	  hvordan	  en	  atmosfære	  opstår	  i	  mødet	  mellem	  menneskelig	  handling	  og	  nærvær,	   og	  hvordan	  disse	  påvirker	  og	  udvikler	  hinanden.	  Atmosfære	  er	  flertydig	  i	  sin	  bestemmelse	  og	  bærer	  oftest	  flere	  mulige	  opfattelser,	  der	  knytter	  sig	  til	  fænomener	  og	  sanser.	  Herfor	  kan	  der	  sagtens	  være	  tale	  om	  flere	  atmosfærer	  på	  samme	  tid	  (Dupont	  2008	  :	  74).	  	   Disse	   atmosfærer,	   som	   produceres	  mellem	  mennesker,	   vil	   vi	   søge	   at	   forstå	   og	  italesætte	  ved	  at	  benytte	  fænomenologiske	  principper	  under	  vores	  observationer,	  der	  handler	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om	  at	  møde	   fænomener	   fordomsfrit	  og	  derved	   favne	  relationerne	  mellem	  subjekt	  og	  objekt	  udenom	  vores	  teoretiske	  forforståelse.	  	  	  
Det Ambiente Dette	   afsnit	   skal	   skabe	  en	   forståelse	   for	  det	   ambiente,	   og	  hvorfor	  dette	  begreb	  er	   centralt	   i	  forhold	   til	  vores	  event.	  Ud	   fra	  bogen	  ”Det	  Ambiente”	  af	  Ulrik	  Schmidt,	  adjunkt	  ved	  Roskilde	  Universitet,	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  betydningen	  af	  begrebet,	  samt	  det	  ambiente	  lys	  og	  den	  ambiente	   lyd,	   som	   skal	   være	   med	   til	   at	   danne	   grundlag	   for	   valgene	   bag	   vores	   lys-­‐	   og	  lydinstallation,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  konceptbeskrivelsen.	  	  	  Begrebet	   ambient	   stammer	   tilbage	   fra	   latin	   og	   betyder	   'det,	   der	   går	   rundt	   om'.	   Schmidt	  anvender	   overordnet	   teorier	   om	   det	   ambiente	   til	   at	   anskue	   og	   arbejde	   med	   omgivelser	  (Schmidt,	  2013:	  61).	  Han	  benytter	  en	  række	  begreber,	  der	  gør	  sig	  gældende	   i	  den	  ambiente	  iscenesættelse	  af	  verdens	  omgivende	  potentiale	  og	  produktionen	  af	  ambiens	  (Schmidt,	  2013:	  346).	  Disse	  begreber	  vil	  vi	  benytte	  os	  af	  i	  udviklingen	  af	  konceptet:	  	  
Medialiseringen:	  En	  proces	  lys	  og	  lyd	  kan	  gennemgå	  via	  et	  medie.	  Det	  kan	  være,	  når	   lyde	  bliver	  spillet	  gennem	  en	  højtaler,	  eller	  når	  der	  kommer	   lys	   fra	  en	   lampe.	  Det	  er	  en	  proces,	  der	  giver	  det	   formelle	  og	  materielle	  en	  egenskab	  og	  en	  effekt	  af	  omgivelse,	  og	  er	  en	  vigtig	  betingelse	  for	  produktionen	  af	  omgivelseseffekten	  (Schmidt,	  2013:	  346-­‐347).	  	  
Omgivelseseffekt:	   Den	   sanselige	   fornemmelse	   af	   at	   være	   omgivet	   hvor	  omgivelserne	   får	   en	   omringende	   karakter,	   som	   en	   række	   ambiente	   forhold	   producerer	   i	  sansningen	  (Ibid.).	  
Omgivelseskarakter:	   Omgivelseskarakteren	   producerer	   omgivelseseffekten	  udelukkende	  på	  grund	  af	  begivenhedens	   tidslige	  og	   rumlige	   indretning	  mellem	   fortsættelse	  og	  gentagelse.	  Omgivelseskarakteren	  bliver	  i	  hver	  situation	  defineret	  ud	  fra	  en	  kombination	  af	  følgende	   tre	   grundformer:	   Flow,	   et	   æstetisk	   udtryk	   for	   forskellige	   former	   for	   medialiseret	  forsættelse;	  pulsering,	  et	  æstetisk	  udtryk	  for	  forskellige	  former	  for	  medialiseret	  gentagelse;	  og	  
kaos,	  et	  æstetisk	  udtryk	  for	  en	  opløsning	  af	  skellet	  mellem	  flow	  og	  pulsering	  (Schmidt,	  2013:	  348-­‐349).	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Ambient lys Ambient	   lys	   er	   lys,	   der	   oplyser	   noget	   og	   omringer	   et	   punkt,	   og	   egentlig	   bare	   er	   til	   stede	   i	  omgivelserne.	  James	  J.	  Gibson	  sætter	  det	  i	  modsætning	  til	  ’udstrålende	  lys’,	  hvor	  lyset	  har	  en	  tydelig	  kilde,	  som	  kommer	  fra	  et	  sted	  i	  omgivelserne.	  Ifølge	  Schmidt	  kan	  lyskilden	  godt	  være	  til	   stede	   i	   den	   ambiente	   lysoplevelse	   og	   tilmed	   forstærke	   omgivelseseffekten,	   så	   længe	   den	  ikke	   indsætter	   sig	   som	  et	   tydeligt	   fænomenalt	  udgangspunkt	   for	   strålende	   lys,	  men	   i	   stedet	  har	   reduceret	   kildens	   fænomenale	   tilstedeværelse	   (Schmidt,	   2013:	  175-­‐178).	  Derfor	   skal	   vi	  medtænke,	   både	   i	   konceptudviklingen	   og	   under	   afviklingen,	   hvor	   tydeligt	   vores	   lyskilder	  fremstår	  i	  omgivelserne,	  for	  at	  oplevelsen	  bliver	  ambient.	  I	   forhold	   til	   at	   iscenesætte	   en	   stemning	  med	   forskellige	   lyskilder	   taler	   Schmidt	  om	  en	  tendens	  inden	  for	  generelle	  iscenesættelsesformer	  i	  moderne	  lysomgivelser,	  som	  han	  kalder	   zoner	   af	   lys.	   Dette	   er	   et	   medialiseret	   lys,	   som	   oplyser	   et	   lokalt	   område	   i	   den	   ellers	  mørke	   omgivelse.	   Der	   bliver	   skabt	   en	   lysmættet	   zone,	   der	   kan	   simulere	   rumlighed	   for	  subjektet	  (Schmidt,	  2013	  :	  201).	  Denne	  tendens	  kan	  være	  relevant	  for	  os	  at	  tage	  i	  brug	  i	  forhold	  til	  vores	  event,	  da	  de	  spots	  vi	  har	  tænkt	  os	  at	  bruge,	  ikke	  vil	  kunne	  lyse	  hele	  skoven	  op,	  men	  i	  højere	  grad	  skabe	  lysmættede	  zoner	  af	  lys.	  	  	  	  
Ambient lyd I	  den	  ambiente	  musikgenre	  og	  iscenesættelsen	  af	  den	  ambiente	  lyd	  fylder	  især	  elektronisk	  lyd	  meget.	  Ved	  elektronisk	  lyd	  er	  det	  ikke	  den	  elektroniske	  gengivelse,	  der	  er	  vigtig,	  men	  i	  højere	  grad	   den	   syntetiske	   karakter,	   altså	   den	   materielle	   sammensætning	   (Schmidt,	   2013:	   214).	  Brugen	   af	   elektroniske	   lyde,	   så	   som	   synthesizere,	   spiller	   ifølge	   Schmidt	   en	   helt	  grundlæggende	  rolle	  i	  den	  ambiente	  musik,	  og	  dermed	  også	  i	  musikken	  til	  vores	  event.	  Dette	  er	   fordi,	   de,	   i	   forhold	   til	   andet	   lydmateriale,	   er	   kendetegnet	   ved	   deres	   høje	   grad	   af	  medialisering	   (Schmidt,	   2013:	   209).	   Schmidt	   siger	   følgende:	   ”Gennem	   medialiseringen	   af	  
materialet	   bliver	   lyden	   for	   alvor	   noget,	  man	   kan	   indtræde	   i	   og	   lade	   sig	   omgive	   af”	   (Schmidt,	  2013:	  233).	  Derfor	  vil	  vi	  gennem	  en	  medialisering	   i	  højere	  grad	  være	   i	  stand	  til	  at	  skabe	  en	  ambient	   oplevelse	   til	   vores	   event.	   Til	   dette	   hører,	   at	   man	   ifølge	   Schmidt	   kan	   forstærke	  oplevelsen	  af	  både	  at	   træde	  ind	   i	  og	  være	   i	  en	  omgivelse	  ved	  at	  skjule	  kilden	  til	   lyden,	   fordi	  lydene	   og	  musikken	   i	   højere	   grad	   flyder	   i	   ét	   med	   omgivelserne,	   hvis	   kilden	   er	   sværere	   at	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definere	   (Ibid.).	   Dette	   vil	   vi	   tage	  med	   i	   vores	   overvejelser	   i	   forbindelse	  med	   placeringen	   af	  vores	  højtalere.	  	  	  Ud	  fra	  dette	  afsnit	  har	  vi	  lært,	  at	  der	  eksisterer	  forskellige	  elementer	  i	  skabelsen	  af	  en	  ambient	  oplevelse,	   der	   skaber	   en	   følelse	   af,	   enten	   at	   være	   omgivet	   eller	   en	   omgivelse	   man	   kan	  indtræde	  i.	  Vi	  skal	  både	  overveje	  valget	  af	  musik	  der	  bliver	  spillet,	  hvilke	  farver	  der	  skal	  være	  hvor,	  samt	  placeringen	  af	  kilderne	  og	  hvorhen	  de	  er	  rettet.	  	  	  
Ambiens Undersøgelsen	  af	  vores	  installations	  effekt	  på	  gæsterne	  på	  aftenen	  for	  åbningseventet	  vil,	  som	  de	  ovenstående	  afsnit	  har	  givet	  udtryk	  for,	  blive	  analyseret	  på	  med	  afsæt	  i	  teorier	  om	  atmosfære	  og	  det	  ambiente.	  Disse	  to	  teorier	  relaterer	  sig	  til	  hinanden	  ved	  substantivformen	  af	  det	  ambiente;	  ambiens.	  Ambiens	   besidder	   en	   mere	   åndelig	   betydning	   end	   det	   ambiente,	   som	   kommer	   af	  subjektets	  fornemmelser	  og	  følelser,	  der	  knytter	  sig	  til	  bestemte	  steder,	  og	  derfor	  af	  Schmidt	  bruges	  synonymt	  med	  både	  stemning	  og	  atmosfære	  (Schmidt	  2013	  :	  52).	  Han	  udtrykker,	  også	  med	   afsæt	   i	   Böhme,	   at	   atmosfære	   har	   en	   særlig	   rumlig	   karakter;	   det	   er	   et	   stemt	   rum,	   en	  emotionel	   toning	   af	   rummet,	   hvilket	   vil	   sige,	   at	   det,	   man	   fornemmer,	   er	   en	   stemning.	  Atmosfære	   er	   altså	   ikke	   det,	   man	   fornemmer	   i	   oplevelsen,	   men	   ”…	   snarere	   et	   rum	   eller	   en	  
rumligt	  bestemt	  situation,	  når	  disse	  er	  blevet	  mærket	  af	  stemning”	  (Schmidt	  2013	  :	  55-­‐56).	  Det	  ambiente	   både	   relaterer	   sig	   til	   ambiens	   og	   atmosfære	   ved,	   at	   være	   det,	   som	   med	   andre	  ambiente	  forhold,	  går	  sammen	  i	  en	  sanselig	  oplevelse,	  der	  danner	  en	  omgivelseseffekt,	  der	  til	  sidst	  danner	  ambiens	  (Schmidt,	  2013:	  349).	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Metode 	  	  I	   dette	   afsnit	   vil	   der	   blive	   redegjort	   for	   projektets	   metodiske	   tilgang.	   Vi	   vil	   benytte	   os	   af	  etnografisk	  feltarbejde	  for	  at	  kunne	  forstå	  Klatreskoven	  som	  det	  rum,	  eventet	  skal	  udfolde	  sig	  i.	   Gennem	   etnografiske	   observationer	   vil	   vi	   designe,	   hvordan	   det	   ambiente,	   som	   æstetisk	  virkemiddel,	  skal	  påvirke	  Klatreskovens	  atmosfære.	  For	   at	   kunne	   vurdere	   dette	   design,	   vil	   vi	   bruge	   fænomenologien	   som	   en	   måde	   at	   anskue	  verden	  på.	  Den	  fænomenologiske	  tilgang	  skal	  hjælpe	  os	  til	  at	  reflektere	  kritisk	  over	  designet,	  og	  derved	  vurdere	  om	  det	  har	  fungeret	  efter	  hensigten.	  	  	  
Etnografi  Dette	  afsnit	  redegør	  for	  hvordan	  projektets	  empiriske	  fundament	  er	  indsamlet,	  hvilket	  tager	  afsæt	   i	  etnografisk	   feltarbejde	  og	  den	  dertilhørende	  observationsmetode.	  Disse	  skal	  udstyre	  os	  med	  en	  arbejdsmetode,	  der	  gør	  det	  muligt	  for	  os	  at	  forstå,	  mærke	  og	  sanse,	  og	  holistisk	  set,	  studere	  Klatreskoven	  som	  det	  specifikke	  rum,	  åbningseventet	  vil	  befinde	  sig	  i.	  Afsnittet	   er	   skrevet	   ud	   fra	   kapitlet,	   ”At	   fotografere	   og	   filme	   byen	   –	   visuelle	  etnografier”,	  forfattet	  af	  lektor	  i	  rum,	  sted,	  mobilitet	  og	  by,	  Jonas	  Larsen	  og	  professor	  i	  urbane	  studier,	   Jane	   Widtfeldt	   Meged,	   i	   bogen	   ”Byen	   i	   Bevægelse”,	   samt	   en	   af	   verdens	   førende	  forskere	   i	   etnografiske	   design-­‐studier	   (dht.ruc.dk,	   2013),	   Jeanette	   Blombergs,	   ”Ethnografic	  Field	  Methods	  and	  Their	  Relation	  to	  Design”.	  	  
Hvad er etnografi? 
”Man	  skal	  ikke	  distancere	  sig	  fra	  byens	  bevægelser,	  men	  blive	  en	  del	  af	  dem”.	  (Larsen	  og	  Meged	  2012	  :	  302).	  	  	  Sådan	   beskriver	   forfatterne	   af	   bogen,	   ”Byen	   i	   bevægelse”,	   Jonas	   Larsen	   og	   Jane	   Meged,	  etnografiens	  vigtigste	  budskab.	  Etnografien	   ligger	  grundlæggende	  vægt	  på,	  at	   forskeren	  selv	  er	   tilstede	  og	  udforsker	  det	   specifikke	   rum	   in	  situ.	  Dette	  gøres,	   for	  at	   skabe	  en	   forståelse	  af	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rummet	  og	   ikke	  blot	  analysere	  sig	   frem	  til	   rummets	  gældende	  karaktertræk	  på	  baggrund	  af	  forudskabte	   teorier	   (Larsen	  og	  Meged	  2012	   :	  302).	  Dette	  underbygges	   i	   følgende	  citat:	   ”Det	  (etnografi,	   red.)	  er	  en	  metode	  til	  erkendelse	  af	  konkret	  social	  praksis	  på	  specifikke	  steder,	  hvor	  
formålet	  er	  at	  udvikle	  en	  dyb	   forståelse	   for	  gruppens	  kultur	  og	  adfærd	  eller	   stedets	   levede	   liv,	  
som	  man	  før	  analysen	  var	  mere	  eller	  mindre	  fremmed	  over	  for”	  (Larsen	  og	  Meged	  2012	  :	  304).	  Etnografien	  inviterer	  altså	  forskeren	  til	  at	  lære	  et	  miljø	  at	  kende	  indefra,	  hvilket	  vi	  anvender	  i	  Klatreskoven	   til	   at	   observere	   skovens	   fysiske	   udfoldelse	   og	   sanse	   den	   atmosfære,	   der	  eksisterer	  heri	  samt	  for	  at	  foretage	  en	  beskrivelse	  af	  det	  observerede.	  	  Beskrivelsen	   vi	   foretager	   vil	   udspringe	   af	   en	   sanselig	   indlevelse	   og	   nærhed	   til	  skoven,	   som	   vi	   sanser	   gennem	   egne	   kroppe.	   Vi	   vil	   her	   tage	   udgangspunkt	   i	   vores	   egne	  fænomenale	  og	  sanselige	  erfaringer,	  hvorefter	  vi	  nedfælder	  erfaringerne	  og	  observationerne	  ved	  hjælp	   af	   fotografering	   og	   skriftlige	  noter	   som	  dokumentation	   (Larsen	  og	  Meged	  2012	   :	  307).	  	   En	   etnograf	   skal	   ”gå	   til	   sagen	   selv”	   og	   sætte	   parentes	   om	   sine	   personlige,	  politiske	  og	  teoretiske	  forforståelser,	  således	  at	  man	  er	  modtagelig	  overfor	  overraskelser	  og	  udfordringer	  af	  egne	  forforståelser.	  Hvis	  man	  går	  i	  feltet	  med	  stærke	  teoretiske	  briller,	  vil	  det	  resultere	  i,	  at	  ens	  forståelse	  af	  de	  fænomener,	  der	  optræder,	  bliver	  skabt	  og	  forsøgt	  forklaret	  på	  baggrund	  af	  de	  givne	  teorier	  og	  forforståelser.	  	  Således	  bidrager	  den	  etnografiske	  metode	  i	  dette	  projekt	  til	  at	  anskaffe	  viden	  om	  vores	   felt,	   Klatreskoven.	   Dette	   stemmer	   overens	   med	   de	   fænomenologiske	   refleksioner,	   vi	  benytter	   os	   af	   i	   dette	   projekt	   (Jf.	   	   Fænomenologi	   :	   21),	   som	   foreskriver,	   at	  man	   sætter	   sin	  forforståelse	   i	   parentes,	   og	   forholder	   sig	   refleksivt	   overfor	   ens	   pågældende	   viden	   om	  forskningsområdet.	  	  I	   forhold	   til	   observationerne	   foretaget	   ved	   åbningsarrangementet	   vil	   vi	   også	  snakke	  med	  gæsterne	  for	  at	  opnå	  en	  større	  empirisk	  indsigt.	  I	  denne	  forbindelse	  er	  det	  igen	  vigtigt,	   at	   vi	   er	   refleksive,	   således	   at	   vi	   forsøger	   at	   forstå	   hvad	   gæsterne	   siger	   i	   relation,	   til	  hvad	  de	  rent	  faktisk	  gør,	  og	  ikke	  bare	  det	  de	  siger,	  de	  gør	  (Larsen	  og	  Meged	  2012	  :	  307).	  	  
	  
Observation Vi	   ønsker	   i	   dette	   projekt	   at	   undersøge,	   hvordan	   vi	   kan	   udvikle	   et	   åbningsevent	   til	  Klatreskoven.	  I	  relation	  til	  at	  svare	  på	  dette	  spørgsmål	  er	  det	  i	  forbindelse	  med	  ovenstående	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afgørende	   at	   skabe	   en	   forståelse	   af	   det	   felt,	   som	   projektets	   event	   vil	   befinde	   sig	   i.	   Denne	  forståelse	   vil	   vi	   forsøge	   at	   skabe	   gennem	   den	   etnografiske	   observationsmetode,	   hvilket	  anvendes	  i	  projektet	  til	  at	  karakterisere	  og	  beskrive	  skovens	  æstetik	  for	  senere	  at	  analysere,	  hvordan	  dette	  fungerer	  i	  samspil	  med	  eventets	  ambiente	  virkemidler.	  	  Som	  beskrevet	  tidligere	  handler	  feltarbejde	  blandt	  andet	  om	  at	  blive	  en	  del	  f	  det	  felt,	  man	  undersøger.	  I	  dette	  projekt	  består	  feltarbejdet	  i	  at	  undersøge	  det	  rum,	  som	  eventet	  kommer	  til	  at	  udspille	  sig	  i,	  ved	  at	  foretage	  observationer	  i	  skoven,	  både	  inden	  eventet	  og	  af	  de	  medvirkendes	  adfærd	  under	  projektets	  event.	  Metoden	  præsenterer	  herudover	  en	  fejlkilde	  ved	  egen	  undersøgelsestilgang,	  da	  ens	  egen	  tilstedeværelse	  under	  observationen	  er	  med	  til	  at	  påvirke	   de	   observeredes	   adfærd.	   Larsen	   og	   Meged	   udtrykker	   i	   forlængelse	   heraf,	   at	   der	   i	  etnografiske	  studier	  tilhører	  en	  vedvarende	  refleksion	  over	  ens	  egen	  rolle,	  og	  hvad	  ens	  fysiske	  tilstedeværelse	   må	   give	   af	   konsekvenser	   for	   den	   adfærd,	   der	   udspiller	   sig	   for	   den	  undersøgende	   part	   (Larsen	   og	   Meged	   2012	   :	   305).	   Etnografiske	   studier	   handler	   derfor	   i	  princippet	  ligeså	  meget	  om	  forskeren	  som	  om	  feltet	  (Larsen	  og	  Meged	  2012	  :	  305).	  Denne	  pointe	  vil	  vi	  bibringe	  i	  vores	  observationer	  af	  skoven,	  og	  den	  adfærd	  der	  udspiller	   sig	   under	   åbningen	   af	   klatreskoven,	   ved	   at	   forholde	   os	   kritisk	   og	   refleksivt	   til	   de	  observationer,	  der	  er	  indsamlet	  gennem	  projektets	  observationer.	  	  Den	  etnografiske	  metode	  kan	  altså	  betragtes	  som	  en	   tilstræbelse	  på	  at	  blive	  en	  del	   af	   det	  miljø,	   der	   omslutter	   genstandsfeltet	   for	   undersøgelsen,	   for	   at	   kunne	   etablere	   en	  gældende	  og	  aktuel	  beskrivelse	  af	  det	  felt	  og	  miljø,	  der	  undersøges.	  	  De	   etnografiske	   beskrivelser	   af	   skoven	   og	   afprøvningen	   af	   vores	   koncept	   (Jf.	  	  Bilag	  :	  3-­‐4)	  vil	  blive	  anvendt	  til	  at	  styrke	  begrundelsen	  for	  de	  valg,	  vi	  har	  truffet	  i	  forbindelse	  med	  udvikling	  og	  implementering	  af	  projektets	  koncept,	  således	  at	  der	  kommer	  til	  at	  herske	  en	  gensidig	  forbindelse	  mellem	  skovens	  og	  konceptets	  æstetik.	  	  	  
Etnografi og design Etnografi	  og	  design	  er	  relevant	  for	  hinanden	  på	  forskellige	  niveauer.	  Relationen	  mellem	  disse	  kan	  besvaret	  ud	  fra	  spørgsmålet:	  Hvordan	  skaber	  man	  et	  godt	  design	  til	  et	  sted,	  man	  ikke	  har	  et	  indgående	  kendskab	  til?	  	  Etnografisk	  feltarbejde,	  herunder	  observation,	  er	  en	  metode	  man	  kan	  anvende	  til	  at	  bidrage	  med	  velfunderet,	  stedsspecifik	  og	  aktuel	  viden	  om	  det	  miljø	  og	  tilhørende	  rammer,	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som	  det	  gældende	  design	  skal	  begå	  sig	  i	  (Blomberg	  et	  al.	  1993	  :	  142).	  Denne	  måde	  at	  udvikle	  et	  design	  på,	  imødekommer	  den	  mangel,	  der	  kan	  opstå	  i	  et	  design,	  når	  viden	  om	  konteksten	  ikke	   bliver	   tilvejebragt	   i	   den	   grad,	   det	   kræver	   for	   at	   gøre	   et	   design	   brugbart.	   Et	   eksempel	  herpå	   er,	   at	   en	   gruppe	   designere	   kan	   kommer	   til	   at	   udvikle	   et	   design	   ud	   fra	   deres	   egen	  livsverden,	  perspektiv	  og	  præferencer,	  hvilket	  resulterer	   i,	  at	  der	   ikke	  bliver	   taget	  højde	   for	  den	  givne	  kontekst,	  som	  designet	  skal	  fungere	  i	  (Blomberg	  et	  al.	  1993	  :	  142).	  	  Måden	   vi	   vil	   anvende	   denne	   tankegang	   i	   projektet	   på,	   er	   at	   placere	   os	   selv	   i	  Klatreskoven	   og	   undersøge,	  mærke	   og	   føle	   rummet,	   for	   herefter	   at	   omsætte	   denne	   viden	   i	  udviklingen	  af	  vores	  koncept	  til	  åbningseventet	  i	  Klatreskoven,	  Roskilde.	  	  
	  
Fænomenologi I	  følgende	  tekst	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  den	  fænomenologiske	  filosofi,	  samt	  hvordan	  de	  to	  centrale	   begreber,	   epoché	   og	   reduktion,	   har	   relation	   til	   projektets	   event.	   Dette	   vil	   blive	  udformet	   med	   udgangspunkt	   i	   afsnittene,	   ’Den	   fænomenologiske	   refleksion:	   epoché	   som	  første	  moment’,	  samt	   ’Den	  fænomenologiske	  refleksion:	  reduktionen	  som	  andet	  moment’,	  af	  Ulla	  Thøgersen,	  der	  er	  lektor	  på	  institut	  for	  læring	  og	  filosofi	  ved	  Aalborg	  Universitet.	  Fænomenologi	   er	   en	   retning	   indenfor	   filosofi,	   der	   omhandler	   en	   specifik	   måde	   at	   anskue	  verden	   på.	   Inden	   for	   traditionel	   filosofi	   eksisterer	   der	   en	   generel	   tendens	   til	   at	   italesætte	  menneskets	  eksistens	  og	  erkendelse	  af	  verden	  ud	  fra	  en	  adskillelse	  af	  mennesket	  som	  subjekt,	  der	  står	  i	  forhold	  til	  en	  objektivt	  foreliggende	  verden.	  Hertil	  kan	  man	  gennem	  to	  traditionelle	  forståelser	   enten	   få	   viden	   om	   verden	   via	   perceptioner,	   empirismen,	   eller	   gennem	   fornuft,	  
rationalismen.	  Begge	  er	  klassiske	  filosofiske	  retninger,	  der	  forstår	  verden	  som	  sammensat	  af	  objektive	   sandheder,	  hvortil	   erkendelse	  af	   et	  givet	   fænomen	   ligger	   i	   tingen	  selv	   (Thøgersen	  2013	  :	  129).	  Fænomenologien	   hæfter	   sig,	   modsat	   empirismen	   og	   rationalismen,	   ved	   en	   mere	   ”naturlig”	  forbindelse,	  hvor	  mennesket	  og	  verden	  står	  i	  en	  allerede	  eksisterende	  relation,	  der	  finder	  sted	  på	   et	   førrefleksivt	   erkendelsesniveau	   (Thøgersen	   2013	   :	   129).	   Forklaret	   anderledes	   finder	  den	  fænomenologiske	  erkendelse	  af	  verden	  allerede	  sted,	  inden	  man	  begynder	  at	  reflekterer	  over,	   hvordan	   og	   hvorfor	   verden	   fremtræder	   på	   en	   given	   måde.	   Grunden	   til	   dette	   er,	   at	  fænomenologien	   ser	   kroppen	   som	   erfaringsbærer,	   og	   at	   kroppen,	   og	   dermed	   mennesket,	  udfører	   handlinger	   på	   et	   førrefleksivt	   erkendelsesniveau.	   Et	   eksempel	   der	   kan	   illustrere	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denne	   pointe,	   er	   når	   et	   individ,	   i	   forbindelse	   med	   morgen-­‐ritualet,	   tager	   tøj	   på,	   spiser	  morgenmad	  og	  børster	  tænder	  uden	  at	  forholde	  sig	  til	  handlingerne	  i	  sig	  selv.	  På	   denne	  måde	   kan	   det	   forklares,	   at	   de	   handlinger	  mennesket	   udfører,	   er	   i	   en	  inderlig	  og	  allerede	  eksisterende	  forbindelse,	  der	  først	  kan	  indgå	  i	  en	  refleksiv	  sammenhæng,	  når	  de	  rutiner	  og	  vaner,	  som	  kroppen	  bærer	  på,	  bliver	  mødt	  af	  uforudsete	  ændringer.	  Dette	  kan	   eksemplificeres	   ved,	   at	   vandet	   ikke	   driver	   ud	   af	   vandhanen,	   som	   det	   plejer.	   Her	   vil	  kroppen	   og	   bevidstheden	   blive	   rettet	   mod	   vandhanen	   som	   fænomen	   og	   som	   reaktion	  reflektere	  over	  denne	  uforudsete	  begivenhed	  for	  derefter	  at	  omdanne	  ændringen	  til	  en	  vane,	  hvis	   tilfældet	   skulle	   være,	   at	   der	   lå	   en	   logisk	   årsag	   til	   grund	  ændringen	   (Thøgersen	   2013	   :	  129).	   Som	   forklaret	   i	   ovenstående	   beskæftiger	   fænomenologien	   sig	   med	   vaner	   og	  rutiner	  som	  kilden	  til	  erkendelse	  af	  verden.	  Mennesker	  er	  forskellige,	  og	  dermed	  vil	  de	  vaner	  og	   rutiner,	   vi	   hver	   især	   bærer	   på	   også	   være	   forskellige.	   Det	   fænomenologiske	   fokus	   angår	  derfor	  spørgsmålet:	  Hvad	  det	  er	  for	  en	  verden,	  som	  er?	  Som	  svar	  på	  dette	  spørgsmål	  kan	  man	  ikke	   undgå	   at	   forholde	   sig	   til,	   hvad	   vi	   egentlig	   oplever	   i	   verden,	   og	   hvad	   det	   er	   for	   nogle	  betydningssammenhænge,	   vi	   indgår	   i	   (Thøgersen	   2013	   :	   130).	   Denne	   pointe	   bliver	  ekspliciteret	  i	  følgende	  citat:	  ”Den	  fænomenologiske	  refleksion	  må	  bevare	  en	  bevidsthed	  om	  sin	  
egen	   begyndelse,	   da	   denne	   bevidsthed	   gør	   det	   tydeligt,	   at	   refleksionen	   henviser	   til	   det	  
førrefleksive,	  kropslige	  levede	  liv”	  (Thøgersen	  2013	  :	  130).	  Denne	  refleksive	  omgang	  af	  vaner	  og	  rutiner	  vil	  blive	  anvendt	  i	  analysen	  af	  den	  indsamlede	  empiri	  i	  forbindelse	  med	  afholdelsen	  af	  åbningseventet	  for	  Klatreskoven.	  Her	  vil	  vi	   i	  relation	  til	  ovenstående,	  reflektere	  over	  den	  verden,	  som	  vi	  allerede	  er	  en	  del	  af,	  nemlig	  åbningseventet,	  for	  i	  analysen	  at	  kunne	  tillægge	  mening	  til	  konceptets	  virkemidler	  ud	  fra	  det	  faktum,	  at	  den	  observerede	  adfærd	  kan	  være	  bundet	  af	  vaner	  og	  rutiner.	  Dette	  underbygges	  af	  at,	   ”…	   når	   vi	   spørger	   til	   verden,	   så	   kan	   en	   fænomenologisk	   indstilling	   sætte	   ind	   –	   og	   verden	  
fremstår	   som	  noget	  der	   skal	  afdækkes	  eller	  belyses”	   (Thøgersen	   2013	   :	   131).	   Således	   vil	   den	  fænomenologiske	   indstilling,	   og	   den	   tilhørende	   refleksive	   tilgang,	   bidrage	   med	   en	   kritisk	  stillingtagen	  i	  analysen	  til,	  om	  det	  er	  konceptets	  virkemidler,	  om	  det	  er	  vaner	  og	  rutiner,	  eller	  om	   det	   er	   en	   blanding	   af	   begge,	   der	   har	   betydning	   for	   den	   observerede	   adfærd	   under	  afviklingen	  af	  åbningsevent	  i	  Klatreskoven.	  Pointen	  med	  den	  fænomenologiske	  tilgang	  er,	  at	  vi	   ikke	  bliver	  ”farvede”	   i	  vores	  måde	   hvorpå	   vi	   anskuer	   og	   indsamler	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resultere	  i	  en	  let	  og	  forudindtaget	  forståelse	  af,	  hvordan	  konceptets	  virkemidler	  påvirker	  de	  deltagendes	  adfærd	  og	  oplevelse,	  hvilket	  underbygges	  i	  følgende	  citat:	  ”Det	  handler	  ikke	  om	  at	  
træde	  ud	  af	  verden,	  men	  at	  træde	  tilbage	  og	  forholde	  sig	  til	  oplevelsen”	  (Thøgersen	  2013	  :	  132).	  En	  undersøgelse	  af	  verden	  der	  bygger	  på	  givne	  teorier	  om	  verdens	  beskaffenhed,	  vil	  modstride	  sig	  det	  fænomenologiske	  begreb	  epoché.	  Begrebet	  beskriver	  en	  tilsidesættelse	  af	  foreskrevne	  teorier	  og	  en	  åbenhed	  for	  forskningsområdet,	  der	  har	  til	  hensigt	  at	  tilgodese	  sider	  af	  et	   fænomen,	  der	  potentielt	   set	  ville	  kunne	  blive	  overset	  af	  en	  bibringelse	  af	  givne	   teorier	  (Thøgersen	  2013	  :	  133-­‐134).	  I	  analysen	  vil	  vi	  anvende	  dette	  begreb	  til	  at	  forholde	  os	  objektivt	  til	   den	   adfærd	   vi	   observerer,	   således	   at	   vi	   ikke	   i	   øjeblikket	   for	   observationen	   tillægger	  betydning	  til	  en	  given	  handling.	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Konceptbeskrivelse 	  	  Følgende	   tekst	   redegør	   for	   udviklingen	   af	   det	   koncept,	   projektet	   har	   til	   formål	   at	   skabe	   og	  undersøge	   i	   forbindelse	   med	   åbningen	   af	   Klatreskoven,	   d.	   6.	   Maj,	   2015.	   Først	   vil	   afsnittet	  introducere	   til	   Klatreskoven,	   der	   har	   til	   formål	   at	   skabe	   overblik	   over	   den	   lokation	   vi	   har	  beskæftiget	   os	   med.	   Dernæst	   vil	   følge	   en	   redegørelse	   af	   materialer	   brugt	   på	   dagen	   samt	  interessenterne	  og	  deres	  rolle.	  Tekstens	  hoveddel	  vil	  bestå	  af	  en	  beskrivelse	  af	  hvordan	  vi	  har	  anvendt	  teori	  og	  observationer	  i	  forhold	  til	  installationen	  af	  lys	  og	  lyd.	  Afsnittet	  har	  til	  formål	  at	   samle	   projektets	   teori	   og	  metode	   i	   en	   beskrivelsen,	   der	   vil	   blive	   analyseret	   i	   projektets	  analyse.	  Beskrivelsen	  vil	   blive	   fortaget	   i	   henhold	   til	   projektets	   første	   arbejdsspørgsmål,	   der	  lyder	   som	   følgende:	   Hvordan	   kan	   teori	   om	   det	   ambiente	   bidrage	   til	   at	   designe	   en	   æstetisk	  
rammesætning	   af	   Klatreskoven	   til	   åbningseventet,	   og	   hvordan	   har	   dette	   haft	   indvirkning	   på	  
skovens	  atmosfærer?	   Projektets	  koncept	   er	  dannet	  på	  baggrund	  af	   teorier	  om	  det	   ambiente,	  atmosfære	  og	  interessenter	  samt	  etnografiske	  observationer	  foretaget	  henholdsvis	  d.	  17.	  april	  og	  d.	  4.	  maj,	  og	  hensyn	  taget	  i	  forhold	  til	  projekts	  interessenter.	  	  
	  
Læsevejledning Når	   begreberne	   stemning	   og	   atmosfære	   vil	   blive	   omtalt	   i	   teksten	   under	   dette	   afsnits	  hovedoverskrift,	   konceptbeskrivelse,	   vil	   disse	   begreber	   ved	   navns	   nævnelse,	   være	   noget	   vi	  som	   forskere	   forsøger	   at	   skabe,	   men	   som	   altid	   vil	   blive	   skabt	   individuelt	   i	   forhold	   til	  subjektets	  tolkning	  af	  omgivelsernes	  effekt,	  eller	  det	  som	  Schmidt	  omtaler	  som	  en	  emotionel	  toning	  af	  rummet	  (Jf.	  Ambiens	  :	  15).	  	  
	  
Introduktion til Klatreskoven Klatreskoven	   i	   Musicon	   består	   af	   et	   areal	   på	   ca.	   13.000	   m2	   med	   mange	   mellem	   og	   store	  bøgetræer.	   Søren	   Banke	   havde	   været	   i	   gang	   med	   at	   bygge	   Klatrebanen	   siden	   starten	   af	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træerne	   fra	   bund	   til	   top	   med	   adskillige	   plateauer	   placeret	   højt	   og	   lavt,	   og	   underbyggede	  derfor	  skovens	  forskellige	  niveauer	  på	  en	  naturlig	  måde.	  Denne	  opstilling	  ville	  vi	  støtte	  op	  om,	  af	  hensyn	  til	  at	  skabe	  et	  design	  der	  passede	  den	  eksisterende	  kontekst.	  	  Vi	  bestræbte	  os	  derfor	  på	  at	  bibeholde	  og	  fremhæve	  den	  naturlige	  atmosfære	  og	  de	   forskellige	   niveauer	   der	   fandt	   sted	   i	   skoven.	   Åbningen	   af	   Klatreskoven,	   som	   koncept,	  gjorde,	   at	   vores	   installation	   ikke	   skulle	   være	   i	   fokus,	   men	   i	   højere	   grad	   skabe	   nogle	  omkringliggende	  æstetiske	  rammer	  for	  klatrebanen	  og	  dens	  omgivelser	  ved	  hjælp	  af	  teori	  om	  det	  ambiente	  samt	  atmosfære.	  	  Dette	   fokus	   kan	   begrundes	   med	   at	   vores	   design	   havde	   til	   hensigt	   at	   få	   de	  besøgende	   til	   at	   huske	   Klatreskoven	   og	   dens	   klatrebane,	   hvilket	   herigennem	   ville	  imødekomme	   interesserne	   fra	   Søren	   Banke	   og	   Kevin	   Bendix,	   i	   forhold	   til	   at	   promovere	  Klatreskoven	  og	  det	  omkringliggende	  Musicon-­‐område.	  	  	  
Materialeliste -­‐ Den	  visuelle	  del:	  Ti	  aflange	  1-­‐meters	  LED-­‐lamper,	  6	  runde	  LED-­‐spots.	  -­‐ Den	  auditive	  del:	  To	  PA-­‐højtalere,	  mixerpult,	  iPod.	  -­‐ Diverse:	  3	  finske	  fakler,	  2	  generatorer,	  300-­‐meter	  forlængerledning,	  fadølsanlæg	  med	  75	  l.	  øl,	  et	  halvt	  ton	  træflis,	  5	  træstammer	  og	  10	  træstubbe	  som	  siddepladser.	  	  
Interessenter Nedenstående	   punkter	   er	   skrevet	   ud	   fra,	   hvad	   vi	   vidste	   om	   projektets	   interessenter,	   i	   den	  periode	  vi	  skulle	  designe	  vores	  koncept	  til	  Klatreskoven,	  hvor	  den	  efterfølgende	  redegørelse	  af	  konceptet	  vil	  illustrere,	  hvordan	  vi	  forholdt	  os	  til	  dem	  i	  designet.	  	  
	  Kevin	  Bendix	  fra	  Momentum	  Copenhagen.	  
• Satte	  os	  i	  kontakt	  med	  Søren	  Banke	  fra	  Klatreskoven.	  	  
• Havde	  mange	  idéer	  og	  masser	  af	  energi	  i	  forhold	  til	  åbningseventet.	  	  
• Leverede	  fadøl	  og	  musikanlæg.	  
• Interesse	   i	   at	   anvende	   Klatreskoven	   som	   springbræt	   til	   at	   øge	   fokus	   på	   Musicon-­‐området.	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  Søren	  Banke	  fra	  Klatreskoven,	  Musicon.	  	  
• Godkendte	  at	  vi	  kunne	  anvende	  Klatreskoven	  til	  vores	  projekt.	  	  	  
• Lærte	   os	   om	   Klatreskovens	   forskellige	   aktiviteter,	   i	   relation	   til	   konceptudvikling	   og	  lyssætning.	  
• Hjalp	  sine	  inviterede	  gæster	  gennem	  klatrebanens	  forskellige	  aktiviter.	  	  
• Var	  åben	  overfor	  idéer	  til	  åbningseventet	  
• Var	  lukket	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  dag	  og	  tidspunker	  til	  åbningseventet.	  	  
• Interesse	  i	  at	  promovere	  Klatreskoven.	  
	  
Indledende overvejelser til koncept I	   forbindelse	  med	  at	   afstemme	   forventninger	   til	   åbningseventet	  med	  Søren	  Banke	  og	  Kevin	  Bendix	   besluttede	   vi,	   at	   åbningseventet	   skulle	   have	   en	   receptionslignende	   karakter.	  Måden	  dette	   skal	   forstås	   på	   er,	   at	   vi	   herigennem	   ville	   kunne	   imødekomme	   interessenternes	  forskellige	   interesser.	   Ved	   at	   betragte	   åbningen	   som	   et	   receptionskoncept,	   ville	   vi	   kunne	  imødekomme	   Sørens	   interesse	   i	   at	   invitere	   sine	   gæster	   til	   kl.	   17	   så	   han	   kunne	   promovere	  Klatreskoven	   ved	   hjælp	   af	   en	   gennemgang	   af	   klatrebanen	   for	   sine	   inviterede	   gæster	   samt	  imødekomme	   Kevins	   interesse	   at	   give	   Musicon-­‐området	   opmærksomhed,	   i	   forlængelse	   af	  Klatreskovens	  åbningsevent,	  med	  invitation	  til	  kl.	  19	  (Jf.	  Bilag	  :	  17,	  3.1).	  	  Grundlæggende	  valgte	  vi,	  at	  beskæftige	  os	  med	  to	  områder	  vi	  havde	  observeret	  i	  forbindelse	   vores	   etnografiske	   feltarbejde	   i	   Klatreskoven	   (Jf.	   Bilag	   :	   1-­‐2).	   Områderne	  fungerede	  både	  som	  åbne	  områder	  i	  forhold	  til	  skovens	  naturlige	  placering	  af	  træer,	  samt	  som	  centrale	  områder	  for	  den	  eksisterende	  klatrebane	  Søren	  havde	  lavet.	  Det	  ene	  område	  ville	  vi	  designe	   som	   et	   opholdsområde,	   efterfølgende	   beskrevet	   som	   opholdszonen,	   med	  siddepladser,	   fadølsanlæg,	   musik	   og	   finske	   fakler.	   Det	   andet	   område	   ville	   være	   der,	   hvor	  klatreaktiviteterne	  ville	   finde	   sted,	   hvilket	   vi	   karakterer	   som	  aktivitetszonen,	  hvor	  vi	   valgte	  farverne	  rød	  og	  gul,	  fordi	  vi	  mente	  at	  disse	  ville	  kunne	  bidrage	  til	  at	  udtrykke	  zonens	  uvante	  og	   spændingsfyldte	   elementer.	   Opholdszonen	   ville	   vi	   designe	   til	   at	   fungere	   som	  samlingspunkt	   med	   en	   atmosfære,	   der	   havde	   til	   hensigt	   at	   underbygge	   klatreskovens	  naturlige	  elementer,	  herunder	  himmel	  og	  skov	  gennem	  henholdsvis	  blåt	  og	  grønt	  lys	  (Jf.	  Bilag	  :	  3).	  Som	  variation	  i	  opholdszonen,	  ville	  vi	  anvende	  rødt	  lys	  fra	  et	  aflangt	  LED-­‐spot,	  der	  havde	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til	   hensigt	   at	   understøtte	   atmosfæren	   omkring	   faklerne	   (Jf.	   Atmosfære	   :	   11).	  Musikken	   der	  blev	  spillet	  fra	  opholdszonen,	  var	  placeret	  i	  ca.	  fem	  meters	  højde,	  således,	  at	  musikken	  kunne	  høres	   i	  begge	  zoner,	   og	  derved	  kunne	   samle	  de	   to	   zoner	  og	  give	  en	  omgivelseseffekt	  under	  åbningseventet	  (Jf.	  Det	  Ambiente	  :	  13).	  De	  ovenstående	  overvejelser	  er	  foretaget	  på	  baggrund	  af	   etnografi	   og	  design	   (Jf.	   Etnografi	   og	  design	   :	   18-­‐19),	   der	  omhandler	  måden	  at	   tilpasse	   et	  givent	  design	  til	  et	  givent	  sted	  på,	  gennem	  brugen	  af	  etnografiske	  observationer.	  	  	  
Opholdszonen Opholdszonen	   bestod	   af	   borde	   som	   man	   kunne	   sidde	   ved,	   enten	   på	   træstammer	   eller	  træstubbe,	   og	   et	   fadølsanlæg	  der	   var	  placeret	   overfor	   siddepladserne.	  Valget	   om	  at	  have	   et	  fadølsanlæg	  blev	  truffet	  i	  henhold	  til	  Kevins	  ønsker	  ved	  projektet.	  Mellem	  fadølsanlægget	  og	  siddepladserne	  var	  der	  en	  sti,	  hvorved	  tre	  finske	  fakler	  var	  placeret	  -­‐	  én	  ved	  fadølsanlægget	  og	   to	   ud	   for	   hver	   side	   af	   bordet,	   ud	  mod	   stien.	  Det	   var	   desuden	   gennem	  denne	   sti,	   at	  man	  ankom	   til	   skovens	   første	   zone,	  opholdszonen,	  hvilket	   forklarer,	  hvorfor	  vi	  havde	  anbragt	   to	  yderligere	   finske	   fakler	   ved	   starten	   af	   stien,	   for	   at	   indikere	   og	   skabe	   opmærksomhed	   på	  åbningseventet	  for	  de	  fremmede	  der	  ville	  komme	  forbi	  tilfældigt.	  	  	  	  De	  resterende	  fem	  runde	  og	  tre	  aflange	  LED-­‐spots	  placerede	  vi	  omkring	  opholdszonen,	  blandt	  andet	  under	  træer,	  på	  træer,	  på	  plateauer	  og	  under	  borde,	  igen	  gemt	  væk	  i	  henhold	  til	  at	  skabe	  en	  omgivelseseffekt	  og	  dermed	  tilføre	  ambiente	  virkemidler	   til	  atmosfæren	  (Jf.	  Det	  Ambiente	  :	  15).	  Dette	  gjorde	  vi	  ved	  at	  benytte	  et	  aflangt	  LED-­‐spot,	  til	  at	  fade	  op	  og	  ned	  i	  en	  rød	  farve.	   Denne	   placerede	   vi	   under	   det	   bord,	   der	   var	   længst	   fra	   de	   finske	   fakler,	   for	   at	   skabe	  ligevægt	  i	  forhold	  til	  varmt	  og	  levende	  lys,	  på	  hver	  side	  af	  bordet.	  Det	  røde	  lys	  skulle	  fungere	  både	   som	   kilde	   til	   at	   skabe	   ligevægt	   i	   forhold	   til	   det	   varme	   lys	   fra	   faklerne,	   men	   bidrog	  herudover	   også	   med	   kaos	   (Jf.	   Det	   Ambiente	   :	   13),	   ved	   at	   det	   røde	   lys	   brød	   med	   den	  medialiserede	  fortsættelse	  af	  de	  grønne	  og	  blå	  farver	  i	  opholdszonen,	  og	  dermed	  var	  med	  til	  at	  definere	  omgivelseskarakteren	  (Jf.	  Det	  Ambiente	  :	  13).	  De	  sidste	  to	  aflange	  LED-­‐spots	  hang	  vi	  op	  i	  opholdszonens	  omkringliggende	  træer,	  og	  vendte	  dem	  mod	  siddepladserne	  i	  relation	  til	  at	  forsøge	  at	  gemme	  kilderne	  til	  lyset	  og	  stadig	  lade	  dem	  give	  en	  effekt	  (Jf.	  Det	  Ambiente	  :	  13)(Jf.	  Bilag	  :	  15,	  2.13).	  Disse	  indstillede	  vi	  til	  at	  lyse	  grønt	  og	  blåt,	  og	  udgjorde	  de	  spots,	  som	  skulle	  oplyse	  opholdszonen,	  efter	  mørkets	   frembrud.	  Herudover	  placerede	  vi	   to	  af	  de	  runde	  spots	   på	   hver	   deres	   plateau,	   henholdsvis	   fem	   og	   otte	  meter	   oppe	   i	   træerne,	   i	   udkanten	   af	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opholdszonen.	   Lyset	   fra	   disse	   var	   rettet	   mod	   de	   øverste	   trækroner	   i	   en	   grøn	   farve,	   med	  hvilket	   vi	   forsøgte	   at	   skabe	   et	   grønt	   tag	   over	   opholdszonen	   for	   at	   indikere	   skovens	  omsluttende	   effekt	   (Jf.	   Bilag	   :	   14,	   2.12).	   Ved	   siden	   af	   siddepladserne	   var	   der	   to	   træer,	   hvis	  grene	   og	   blade	   rakte	   ind	   over	   siddepladserne	   i	   opholdszonen.	   Disse	   træers	   grene	   og	  tilhørende	  blade	  oplyste	  vi	  med	  hvert	  sit	  runde	  spot	  placeret	  i	  skovbunden	  ved	  træernes	  fod	  med	  en	  grøn	  farve.	  Med	  dette	  ville	  vi	  forsøge	  at	  øge	  omgivelseseffekten	  og	  fremhæve	  skovens	  forskellige	   niveauer	   (Jf.	   Det	   Ambiente	   :	   13).	   De	   sidste	   runde	   spots	   ved	   opholdszonen,	   blev	  anvendt	  til	  at	  belyse	  fadølsanlægget,	  nedefra	  i	  en	  grøn	  farve,	  hvilket	  havde	  til	  formål	  at	  skabe	  opmærksomhed	  omkring	  denne	  del	  af	  pladsen	  samt	  tilføre	  en	  imødekommende	  stemning.	  	  
Aktivitetszonen Til	   aktivitetszonen	   anvendte	   vi	   syv	   aflange	   LED-­‐spots	   og	   et	   enkelt	   rundt	   LED-­‐spot.	  Aktivitetszonen	   bestod	   blandt	   andet	   af	   en	   kæmpegynge,	   som	   fungerede	   ved,	   at	   et	   par	  instruktører,	   anskaffet	   ved	   hjælp	   af	   Søren	  Banke,	   skulle	   bidrage	   til	   at	   hejse	   en	   person	   tyve	  meter	  op	  i	  luften	  ved	  at	  trække	  i	  en	  snor,	  hvorfra	  personen	  i	  sidste	  ende	  skulle	  udløse	  gyngen	  ved	  at	  klikke	  sig	  fri	  (Jf.	  Bilag	  :	  10,	  2.3).	  Denne	  viden	  om	  hvordan	  gyngen	  fungerede,	  var	  med	  til	  at	  danne	  baggrunden	  for,	  hvordan	  lyssætningen	  skulle	  designes	  hertil.	  To	  af	  de	  aflange	  LED-­‐spots	  skulle	  bidrage	  til	  at	  oplyse	  og	  skabe	  en	  atmosfære	  for	  de	  personer,	  der	  bidrog	  til	  at	  hejse	  folk	  op	  i	  gyngen.	  De	  andre	  to	  aflange	  LED-­‐spots	  havde	  til	  hensigt	  at	  skabe	  en	  fornemmelse	  af	  at	   gynge	   ind	   og	   ud	   af	   lyset,	   når	   man	   svingede	   gennem	   skoven.	   Vi	   placerede	   lamperne	   i	  skovbunden,	  således	  at	  denne	  kunne	  virke	  slørende	  for	  lyskilden,	  hvilket	  skete	  i	  henhold	  til	  at	  give	  lyskilderne	  en	  ambient	  effekt.	  	  At	  blive	  hejst	  tyve	  meter	  op	  i	  et	  træ,	  for	  derefter	  at	  blive	  slynget	  på	  tværs	  med	  fuld	  fart,	  betragtede	  vi	   som	  en	  generelt	  uvant	  situation,	  at	  befinde	  sig	   i,	   i	   en	  skov.	  Derfor	  valgte	  vi	  at	  oplyse	  denne	  aktivitet	  i	  en	  skarp	  rød	  farve,	  hvilket	  ligeledes	  er	  uvant	  i	  en	  skov	  om	  foråret.	  Det	  røde	  spot	  havde	  vi	  opstillet	  således,	  at	  farven	  kunne	  følge	  den	  træstamme,	  man	  blev	  hejst	  op	  i,	  gennem	   kæmpegyngen,	   og	   slutte	   i	   træets	   øverste	   krone.	   Dette	   røde	   element	   indgår	   som	  argumentation	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  vi	  forsøgte	  at	  tilstræbe	  projektets	  forskellige	  interesser,	  med	   henblik	   på	   at	   skabe	   en	   oplevelse	   til	   et	   åbningsevent	   der	   både	   ville	   kunne	   fungere	   i	  samspil	   med	   skovens	   eksisterende	   æstetik,	   samt	   fungere	   som	   en	   speciel	   oplevelse	   til	   ville	  kunne	  promovere	  henholdsvis	  Klatreskoven	  og	  Musicon-­‐området.	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De	  fire	  aflange	  lamper	  på	  jorden	  indstillede	  vi	  til	  at	  lyse	  gult,	  fordi	  vi	  i	  observationerne	  under	  afprøvningen	  (Jf.	  Bilag	  :	  4)	  kom	  frem	  til,	  at	  farverne	  gul	  og	  rød	  fungerede	  godt	  sammen.	  Dette	   skulle	   herudover	   understrege,	   at	   der	   var	   tale	   om	   to	   forskellige	   områder	   af	   lys	   i	  aktivitetszonen	  og	  for	  at	  illustrere	  rejsen	  gennem	  skovens	  forskellige	  niveauer;	  fra	  rød,	  til	  gul,	  til	  mørke	  og	  tilbage.	  	  	  Et	   sted	   mellem	   aktivitetszonen	   og	   opholdszonen,	   dog	   stadig	   som	   en	   del	   af	  aktivitetszonen,	  befandt	  der	  sig	  et	  hullet	  halveret	  træ	  (Jf.	  Bilag	  :	  9,	  2.1).	  I	  træets	  huller	  skulle	  man	  placere	  tre	  til	  fire	  uddelte	  pinde,	  hvilket	  man	  selv	  skulle	  anbringe	  i	  de	  forskellige	  huller	  for	  at	  klatre	   til	   tops.	  Her	   indstillede	  vi	   tre	  af	  de	  aflange	  spots	   til	  at	  skifte	  mellem	  forskellige	  blandinger	   af	   gul-­‐	   og	   rødlige	   farvemønstre	   i	   et	   moderat	   tempo,	   og	   fordelte	   dem	   rundt	   om	  aktiviteten.	  Med	  dette	  var	  vores	  hensigt	  at	  skabe	  et	  flow	  i	  vores	  design,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  havde	  til	  hensigt	  at	  bidrage	  til	  en	  omgivelseseffekt.	  Lamperne	  blev,	  med	  samme	  intention	  som	  beskrevet	   i	   ovenstående,	   dannet	   ud	   fra	   en	   tilstræbelse	   på	   at	   skabe	   omgivelseseffekt,	   gemt	  blandt	  planterne	  i	  skovbunden	  og	  lyste	  derfor	  nedefra	  og	  op	  på	  stammen	  og	  gæsterne.	  Ideen	  med	  vores	  lyssætning	  til	  denne	  aktivitet	  var	  at	  understøtte	  den	  fysiske	  aktivitet,	  hvilket	  var	  en	  nødvendighed	  for	  at	  komme	  til	  tops.	  	  	  
Lyden i de to zoner Alt	  vores	   lydudstyr	  anbragte	  vi	  på	  det	   fem	  meter	  højt	  plateau,	  der	  stod	   lidt	   i	  baggrunden	  af	  opholdszonen,	  længst	  væk	  fra	  aktivitetszonen.	  Vi	  brugte	  bevidst	  dette	  plateau,	  da	  højtalerne,	  og	  resten	  af	   lydudstyret,	   til	  dels	  ville	  være	  skjult	   for	  derved	  at	   få	   lydene	  til	  at	   flyde	  i	  ét	  med	  omgivelserne	  (Jf.	  Ambient	  lyd	  :	  14-­‐15).	  Hertil	  hører	  også,	  at	  højtalerne	  spillede	  relativt	  højt,	  og	  fandt	   det	   derfor	   hensigtsmæssigt,	   at	   højtalerne	   ikke	   var	   placeret	   midt	   i	   opholdsområdet,	  således	   at	   det	   var	  muligt	   at	   snakke	   sammen	  uden	   at	   hæve	   stemmen.	  Højtalerne	  blev	   vendt	  mod	  de	  to	  zoner,	  og	  her	  var	  højden	  en	  fordel,	  da	  lyden	  deroppefra	  skulle	  kunne	  høres	  i	  begge.	  	  Valget	  af	  musik	  var	  meget	  bevidst.	  Vi	  havde	  ud	  fra	  teorien	  om	  det	  ambiente	  lært,	  at	  elektroniske	   lyde	  oftest	  er	  at	   finde	   i	  ambient	  musik,	  da	  man	   i	  højere	  grad	  kan	  tilpasse	  og	  sammensætte	   lydene.	   Vi	   brugte	   derfor	   kunstneren	   Tycho,	   hvis	   musik	   egentlig	   er	   akustisk,	  men	   lyder	   elektronisk	   og	   besidder	   samme	   egenskaber	   i	   form	   af	   sammensætningen	   af	  forskellige	   lyde.	   Den	   indeholder	   desuden	   ingen	   vokal,	   hvilket	  medfører,	   at	   man	   som	   lytter	  ikke	  bliver	  fortalt,	  hvordan	  man	  skal	  føle.	  Den	  er	  bygget	  op	  af	  bløde,	  rolige	  og	  naturlige	  toner	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og	   melodier	   understøttet	   af	   et	   beat,	   der	   veksler	   mellem	   energiske	   og	   afdæmpede	   rytmer,	  hvilket	  passede	  godt	  på	  vores	  to	  zoner	  –	  aktivitet	  og	  ophold.	  Musikken	  vil	  selvfølgelig	  bryde	  med	   de	   normale	   lyde,	   der	   finder	   sted	   i	   skoven,	   men	   gennem	   dette	   valg	   vil	   vi	   forsøge	   at	  underbygge	  skovens	  naturlige	  elementer.	  For	  at	   få	  et	   indblik	   i	  Tycho	  og	  den	  musik	  der	  blev	  spillet,	  henviser	  vi	  til	  nummeret	  ”A	  Walk”	  (YouTube	  2015).	  	  	   Da	  den	  samme	  lyd	  var	  gældende	  i	  begge	  zoner,	  og	  der	  kun	  hørte	  to	  kilder	  til,	  var	  den	   i	   højere	   grad	   et	   samlet	   hele.	   Den	   krævede	   dermed	   ikke	   den	   samme	   forberedelse,	  opstilling	  og	  overvejelse	  omkring	  opstilling,	  som	  lyset	  gjorde.	  	  	  
Opsummering Ovenstående	   tekst	   har	   til	   hensigt,	   at	   udstyre	   læseren	   med	   en	   viden	   om	   hvordan	   vi	   har	  medtænkt	   teorier	   om	   det	   ambiente	   og	   atmosfære	   samt	   empiri	   fra	   projektets	   etnografiske	  observationer	  om	  skovens	   fysiske	  udfoldelse,	   i	   argumentationen	  angående	  udarbejdelsen	  af	  projektets	   koncept.	   Denne	   beskrivelse	   vil	   senere	   i	   projektets	   analyse,	   blive	   analyseret	   i	  relation	  til	  at	  finde	  frem	  til	  hvordan	  konceptets	  æstetik	  har	  fungeret	  til	  åbningseventet,	  samt	  om	  vi	  havde	  taget	  nok	  højde	  for	  interessenterne	  i	  vores	  koncept.	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Analyse 	  	  De	   to	   analyser	   der	   bliver	   foretaget	   i	   dette	   afsnit	   sker	   i	   relation	   til	   at	   analysere	   os	   frem	   til,	  hvordan	   de	   æstetiske	   virkemidler	   har	   påvirket	   atmosfæren,	   samt	   hvordan	   og	   om	  interessenternes	  interesser	  er	  imødekommet.	  Det	  vil	  blive	  gjort	  ud	  fra	  vores	  teori,	  metode	  og	  empirien	   foretaget	   på	   dagen	   i	   relation	   til	   at	   komme	   nærmere	   et	   svar	   på	   projektets	  problemformulering:	  Hvordan	  kan	  man	  udvikle	  et	  åbningsevent	  til	  Klatreskoven,	  der	  arbejder	  
med	  æstetiske	  virkemidler,	  og	  hvordan	  har	  projektets	  interessenter	  påvirket	  dette	  event?	  	  
Interessentanalyse  Følgende	   tekst	   vil	   analysere	   på	   projektets	   interessenter,	   henholdsvis	   Kevin	   Bendix	   fra	  Momentum	   CPH	   og	   Søren	   Banke	   fra	   Klatreskoven,	   i	   forhold	   til,	   hvordan	   deres	   respektive	  indflydelse	   og	   betydning	  medførte,	   at	   projektet	   herigennem	   blev	   påvirket	   på	   forskellig	   vis.	  Dette	  førte	  til	  yderligere	  overvejelser	  og	  refleksioner	  i	  forbindelse	  med	  de	  hensyn,	  der	  måtte	  tages	   stilling	   til	   i	   forbindelse	   med	   udviklingen	   af	   åbningseventet	   i	   Klatreskoven.	   Analysen	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  figur,	  der	  illustrerer	  interessenternes	  påvirkning	  af	  åbningseventet,	  hvorudfra	  tekstens	  løbende	  pointer	  og	  konklusioner	  vil	  blive	  dannet	  og	  afslutningsvis	  samlet	  i	  en	  tabel	  til	   fordel	   for	  at	  skabe	  et	  overskueligt	  overblik	  over	  disse.	  Tabellen	  er	  dannet	  ud	  fra	  teori	   om	   interessenter,	   af	  Anita	  Mac	  og	  Morten	  Ejlskov,	   der	   fungerer	   som	   retningsgiver	   for	  analysens	   fokuspunkter,	   hvilket	   bliver	   gjort	   i	   relation	   til	   at	   svare	   på	   projektets	   andet	  arbejdsspørgsmål:	   Hvilken	   betydning	   og	   indflydelse	   har	   projektets	   interessenter	   haft	   på	  
eventet?	  	  
Interessenterne: Betydning og indflydelse Nedenstående	   figur	   viser,	   hvordan	  projektets	   interessenter	  har	  påvirket	   konceptet.	   Figuren	  udgøres	   af	   to	   parametre,	   betydning	   og	   indflydelse,	   hvor	   hvert	   parameters	   respektive	  påvirkning	   er	   angivet	   på	   en	   skala	   fra	   nul	   til	   ti.	   Betydning	   definerer,	   hvor	   betydningsfuld	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interessentens	   bidrag	   til	   konceptet	   var,	   og	   indflydelse	   definerer,	   hvor	   stor	   indflydelse	  interessenterne,	  Kevin	  Bendix	  og	  Søren	  Banke,	  havde	  på	  konceptet.	  	  	  
	  
Figur	  1	  	  Som	  det	  fremgår	  af	   figur	  1,	  har	  Kevin	  Bendix	  fra	  Momentum	  CPH	  en	  betydning	  på	  tre	  og	  en	  indflydelse	  på	   seks.	  Grunden	   til	   at	  Momentum	  er	   tildelt	   tre	  på	  betydningsparameteret,	   skal	  ses	   i	   lyset	   af,	   at	   de	   elementer	   Momentum	   leverede	   til	   vores	   event,	   herunder	   PA-­‐højtalere,	  fadøl,	  fadølsanlæg	  samt	  to	  personer	  til	  at	  servere,	  var	  noget	  vi	  selv	  kunne	  have	  fremskaffet	  på	  anden	   vis.	   PA-­‐højtalere	   kunne	   vi	   have	   fået	   fra	   RUC,	   fadøllen	   kunne	   vi	   have	   erstattet	   med	  flaskeøl,	  hvilket	  ville	  have	  medført,	  at	  vi	  ikke	  skulle	  bruge	  mandskab	  til	  at	  servere	  øllet.	  	  Selvom	   dette	   var	   tilfældet	   havde	   Momentum	   dog	   en	   vigtig	   rolle	   at	   spille	   til	  eventet,	  hvilket	  forklares	  af	  deres	  indflydelse.	  Denne	  har	  vi	  sat	  til	  at	  være	  seks,	  fordi	  at	  vi	  var	  åbne	   overfor	  Momentums	   idéer	   til	   eventet,	   hvilket	   dermed	   gjorde	   at	   denne	   interessent	   fik	  indflydelse.	  	  Momentums	   interesse	   for	   åbningseventet	   bestod	   i,	   at	   de	   ville	   anvende	  Klatreskoven	  som	  sprængbræt	  til	  at	  skabe	  opmærksomhed	  på	  Musicon,	  som	  det	  nye	  kreative	  område	   for	   Roskildes	   børn	   og	   unge.	   Grunden	   til	   denne	   opmærksomhed	   består	   i,	   at	  Momentum	   er	   ansvarlige	   for	   en	   større	   kulturinstallation	   på	   området,	   hvilket	   skal	   bruge	   en	  masse	  omtale	  og	  opmærksomhed	  for	  at	  blive	  til	  en	  succes.	  Kevins	   interesse	  bestod	  i	  at	  gøre	  vores	  event	  så	  stort	  som	  muligt,	  således	  at	  Klatreskovens	  åbningsevent	  kunne	  generere	  den	  nødvendige	   opmærksomhed,	   hvilket	   ville	   være	   brugbart	   for	   Momentum	   at	   anvende	   i	  forbindelse	   med	   markedsføring	   af	   deres	   kulturinstallation.	   Derfor	   påvirkede	   Momentum	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eventet	   til	   at	  blive	   større,	   end	  vi	  og	  Søren	  havde	   forestillet	  os	   i	   første	  omgang,	  og	   forklarer	  dermed	  en	  indflydelse	  på	  seks	  i	  figuren.	  	  Afledt	  af	  den	   føromtalte	   interesse	   i	  at	  gøre	  åbningseventet	  så	  stort	  og	   fedt	  som	  muligt,	  kan	  en	  bekymring	  fra	  Kevins	  side	  udledes.	  Momentums	  bekymring	  bestod	  i,	  at	  eventet	  ikke	  ville	  blive	   stort	  nok	   til,	   at	   genere	  den	  promovering	  og	  omtale	  af	  Musicon	  området	  han	  ønskede	   af	   projektet.	   Dette	   kan	   underbygges	   ved	   at	   Kevin	   gentagende	   gange	   nævnte	   dette	  som	  et	  ønskescenarie	  for	  dem,	  i	  forbindelse	  med	  de	  møder	  vi	  havde	  med	  dem.	  Dette	  forhold	  beskriver,	  hvilken	  relation	  vi	  havde	  til	  Momentum,	  grunden	  til	  at	  vi	  forsøgte	  at	  imødekomme	  deres	  ønsker	   i	   forbindelse	  med	  åbningseventet	   samt	  den	  åbenhed	  vi	  havde	   for	  deres	   ideer.	  Hvis	  ikke	  vi	  havde	  udvist	  den	  nødvendige	  åbenhed,	  kunne	  det	  i	  værste	  fald	  have	  resulteret	  i,	  at	  vi	  ikke	  ville	  få	  hjælp	  fra	  Momentum	  til	  eventet.	  Hertil	  kan	  det	  opsummeres,	  at	  de	  materialer	  de	   trods	   alt	   bidrog	   med,	   kunne	   være	   fremkommet	   på	   anden	   vis,	   hvilket	   begrunder	   deres	  betydning	  på	  tre	  i	  figuren.	  	  	  	  	   Projektets	   anden	   interessent,	   Klatreskoven,	   er	   placeret	   på	   fem	   på	  indflydelsesparameteret	   og	   illustrerer	   i	   hvor	   høj	   grad,	   Klatreskoven	   var	   med	   til	   at	   yde	  indflydelse	   på	   konceptets	   udfoldelse	   og	   praktiske	   del.	   Placeringen	   på	   dette	   parameter	   skal	  forklares	   ved,	   at	   Søren	   generelt	   set	   var	   meget	   åben	   overfor,	   hvad	   åbningseventet	   skulle	  indeholde.	  Dette	  betød,	  at	  når	  vi	   informerede	  ham	  om	  nye	   ideer	   til	  opsætningen	  samt	  hvad	  Kevin	  havde	  af	  bidrag	   til	  konceptet,	  var	  Søren	  umiddelbart	  åben	  og	  klar	  på	  at	   lade	  det	  hele	  ske.	  Som	  kontrast	  til	  Sørens	  indstilling	  til	  eventet,	  havde	  vi	  klare	  ideer	  om	  at	  torsdag,	  fredag	  eller	   lørdag	  ville	  være	  gode	  dage	  at	  afholde	  åbningseventet	  på,	  samt	  overvejelser	  om	  hvilke	  tidspunkter	  der	  ville	  være	  gode.	  Disse	  ideer	  lod	  Søren,	  til	  trods	  for	  sin	  åbne	  indstilling,	  diskret	  blive	   ignoreret,	   ved	   at	   invitere	   sine	   gæster	   til	   onsdag	   kl.	   17:00,	   frem	   for	   kl.	   19:00,	   som	   vi	  havde	   inviteret	   eventets	   andre	   gæster	   til.	   Dette	   gjorde,	   at	   Søren	   fik	   indflydelse	   på	  åbningseventets	   starttidspunkt	   og	   dato,	  men	   trods	   alt	   ikke	   andet	   end	   det,	   hvilket	   forklarer	  Søren	  og	  Klatreskovens	  indflydelse	  på	  fem	  i	  figuren.	  	  Årsagen	   til	  at	  Søren	  agerede	  på	  givet	  vis	   i	   forhold	   til	  ændringen	  af	   tidspunktet,	  skete	   i	   henhold	   til	   at	   fastholde	   sin	   interesse	   i	   at	   få	   sine	   inviterede	   gæster	   igennem	  klatrebanen,	   og	   at	   dette	   var	   den	   bedste	  måde,	   ifølge	   Søren,	   at	   promovere	  Klatreskoven	   på.	  Man	   kan	   herigennem	   argumentere	   for,	   at	   Søren	   i	   dette	   tilfælde	   opvejede	   vigtigheden	   i	   at	  promovere	   Klatreskoven	   ved	   at	   få	   folk	   igennem	   klatrebanen,	   i	   forhold	   til	   sin	   interesse	   i	   at	  promovere	  klatrebanen	  gennem	  eventets	  lys-­‐	  og	  lydinstallation.	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Det	   kan	   hertil	   konkluderes	   at	   kommunikationen	   til	   Søren	   og	   afstemningen	   af,	  hvordan	   vores	   forskellige	   interesser	   i	   forbindelse	   med	   åbningseventet	   kunne	   have	   været	  kommunikeret	   bedre	   og	   dermed	   imødekommet	   de	   uoverensstemmelser,	   der	   opstod	  angående	  tidspunktet.	  	  Søren	  Banke	  er	  yderligere	   sat	   til	   at	  have	  en	  betydning	  på	  ni	   i	   figuren.	  Grunden	  bag	  dette	  kan	  forklares	  gennem	  væsentligheden	  i,	  at	  Søren	  gjorde	  det	  muligt	  for	  os	  at	  anvende	  Klatreskoven,	   som	  vi	  herefter	  kunne	  udvikle	   et	   koncept	   til.	  Hvis	   ikke	  Søren	  havde	  givet	   sin	  accept	  til	  dette,	  ville	  vi	  hverken	  have	  haft	  et	  sted	  at	  afholde	  vores	  event	  eller	  kunne	  udvikle	  et	  koncept.	  Søren	  leverede	  herudover	  cirka	  75	  mennesker	  til	  eventet,	  hvilket	  var	  en	  afgørende	  faktor	  for,	  at	  Klatreskoven	  havde	  så	  stor	  betydning	  for	  åbningseventet.	  Denne	  afgørende	  rolle	  medførte,	   at	   var	   vi	   nødt	   til	   at	   være	   tolerante	   overfor	   hans	   ændring	   af	   tidspunktet,	   da	   vi	   i	  værste	   konsekvens	   af	   en	   klage	   herpå,	   kunne	   miste	   Klatreskoven	   som	   samarbejdspartner.	  Derfor	  er	  Klatreskoven	  placeret	  på	  ni	  på	  betydningsparameteret.	  	  	  I	   forbindelse	   med	   åbningseventet	   opstod	   der	   forskellige	   uforudsete	   problemer,	   der	   kan	  relateres	   til	   projektets	   interessenter.	   Et	   eksempel	   herpå	   er	   blandt	   andet,	   da	   Søren	   efter	   at	  have	   ført	   sine	   gæster	   gennem	   klatrebanen	   forlod	   eventet	   kl.	   20:15	   med	   generatoren,	   der	  leverede	  strøm	  til	  hele	  aktivitetszonen.	  Dette	  medførte,	  at	  vi	  ikke	  kunne	  indsamle	  empiri	  om	  lysinstallationens	   virkning	   i	   aktivitetszonen	  og	  derfor	   ikke	  har	   kunne	   analysere	   og	   vurdere	  denne,	  i	  forhold	  til	  ambiens	  og	  atmosfære	  i	  projektet.	  	  Mac	   og	   Ejlskov	   argumenterer	   for,	   at	   ”	   …	   kommunikation	   med	   interessenterne	  
undervejs	   om	   projektets	   fremdrift	   og	   retning	   samt	   afstemning	   med	   ændringer	   i	   projektets	  
omverden	   er	   et	   vilkår	   i	   projektarbejdet”	   (Mac	   og	   Ejlskov	   2009	   :	   47).	   Citatet	   beskriver	  kommunikation	  som	  et	  vilkår	  for	  et	  succesfuldt	  projekt.	  Denne	  pointe	  hjælper	  til	  at	   forklare	  hvorfor	  Sørens	  rolle	  under	  eventet,	  ikke	  levede	  op	  til	  de	  forventninger,	  vi	  havde	  til	  ham.	  Set	  i	  lyset	   af	   vores	   roller	   før	   og	   under	   eventet,	   som	   både	   bestod	   i	   at	   være	   projektledere	   for	  åbningseventet,	  udviklere	  af	  et	  æstetisk	  koncept	  samt	   forskere	   i	   forbindelse	  med	  projektets	  undersøgelse,	  kan	  den	  manglende	  kommunikation	  konkluderes,	  at	  være	  en	  konsekvens	  af	  de	  mange	  ”kasketter”	  vi	  har	  måttet	  tage	  på	  og	  forholde	  os	  til	  i	  dette	  projekt.	  	  	  	  I	   forlængelse	   heraf	   kan	   det	   konkluderes,	   at	   kommunikation	   til	   projektets	  interessenter	  omkring	  vores	  forventninger	  til	  disse	  ikke	  var	  gjort	  med	  det	  nødvendige	  fokus.	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Dette	  er	  en	  væsentlig	  pointe,	  vi	  kan	  tage	  med	  som	  læring	  i	  forbindelse	  med	  den	  proces,	  vi	  har	  gennemgået	  i	  dette	  projekt.	  	  Et	  andet	  eksempel	  herpå	  er,	  at	  Kevin	  Bendix	  fra	  Momentum	  CPH	  havde	  lovet	  at	  levere	  en	  madbod	  samt	  olietønder	  til	  eventet.	  Dette	  skete	  dog	  ikke,	  fordi	  at	  der	  i	  første	  omgang	  ikke	  var	  tid	  nok	  til	  at	  levere	  disse	  ting,	  selvom	  vi	  havde	  tilføjet	  det	  i	  en	  beskrivelse	  af	  eventet,	  som	  Momentum	  brugte	  til	  at	  lave	  flyers	  og	  facebook-­‐event	  (Jf.	  Bilag	  :	  17,	  3,1).	  	  Kevins	   forslag	  om	  at	  bidrage	  med	  en	  madbod	  og	  olietønder,	  var	  en	  god	   ide,	  da	  dette	  ville	  bidrage	  med	  et	  ekstra	  element,	  ved	  at	  folk	  kunne	  få	  noget	  at	  spise	  i	  løbet	  eventets	  mange	  timer.	  Forslaget	  fra	  Kevin	  om	  disse	  bidrag	  skete	  i	  relation	  til	  hans	  interesse	  i	  at	  forsøge	  at	  gøre	  eventet	  så	  godt	  og	  stort	  som	  muligt	  til	  fordel	  for	  at	  promovere	  Musicon	  området.	  Problematikken	  består	  i,	  at	  vi	  stolede	  for	  hurtigt	  på,	  at	  madboden	  ville	  blive	  en	  realitet.	  Vi	   skulle	   i	   stedet	  have	  kommunikeret	  bedre	  med	  Kevin	  og	   vurderet,	   om	  det	   var	   for	   sent	   at	  arrangere	   mad	   og	   olietønder	   til	   eventet.	   Hvis	   vi	   havde	   foretaget	   denne	   vurdering	   og	  kommunikation	   med	   Kevin,	   kunne	   vi	   have	   undladt	   at	   skrive	   det	   med	   i	   invitationen	   og	  herigennem	  undgået	  at	  love	  ting	  til	  eventet,	  der	  alligevel	  ikke	  ville	  komme	  til	  at	  ske.	  	  For	  at	   italesætte	  hvorfor	  vi	  stolede	  på,	  at	  Kevin	  kunne	   levere	  disse	  elementer	  på	  den	  korte	   tid,	  der	  var	   til	  det,	  handler	  det	  delvist	  om	  Kevins	  personlighed.	  Hvis	   ikke	  man	  kender	  Kevin	   i	   forvejen,	   er	  det	  nemt	  at	  blive	  draget	   af	  hans	   energi	   og	  overtalelsesevner.	  Kevin	  har	  rigtig	  meget	   energi	   og	   har	   kørt	  mange	   lignende	   arrangementer	   før,	   hvilket	   gjorde	   at	   vi	   fik	  nemt	  ved	  at	  stole	  på,	  at	  han	  kunne	  arrangere	  en	  madbod	  samt	  olietønder	  til	  åbningseventet.	  	  	  Ovenstående	  problematikker	  med	  projektets	  interessenter	  ekspliciterer,	  at	  kommunikationen	  med	   disse	   skulle	   have	   været	   omgået	   med	   større	   fokus.	   Herigennem	   kunne	   vi	   have	  imødekommet	  nogle	  af	  de	  uforudsete	  problematikker	  åbningseventet	  måtte	  gennemgå,	  som	  konsekvens	  af	  interessenternes	  ønsker,	  bekymringer	  og	  interesser	  ved	  projektet.	  	  	  Nedenstående	  tabel	  opsummerer	  på	  interessentanalysens	  pointer	  og	  konklusioner	  og	  giver	  et	  samlet	   overblik	   over,	   hvilke	   interessenter	   der	   har	   eksisteret	   i	   forbindelse	   med	  åbningseventet,	  og	  hvilke	  interesser,	  ønsker	  og	  bekymringer	  disse	  har	  haft,	  samt	  hvordan	  vi	  har	   forholdt	   os	   til	   disse	   forhold.	   Tabellen	   er	   blevet	   dannet	   med	   udgangspunkt	   i	   Mac	   og	  Ejlskovs	  fire	  punkter	  (Jf.	  Interessenter	  :	  9),	  hvor	  en	  nærmere	  beskrivelse	  af	  hvert	  punkt	  følger	  herunder.	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1:	  Identifikation	  og	  
gruppering	  af	  
interessenter.	  
	  
2:	  Interessenternes	  
ønsker	  til	  projektet.	  
	  
3:	  Interessenternes	  
bekymringer	  ved	  
projektet.	  
	  
4:	  Faktisk	  håndtering	  
og	  kommunikation	  med	  
interessenterne.	  
	  
Momentum	  CPH	  –	  Kevin	  
Bendix	  
Ønsker	  at	  anvende	  åbningseventet	  af	  Klatreskoven	  som	  springbræt	  til	  at	  skabe	  opmærksomhed	  på	  Musicon	  og	  det	  omkringliggende	  område.	  
Bekymring	  om	  at	  eventet	  ikke	  vil	  blive	  stort	  nok	  i	  forhold	  til	  at	  give	  den	  nødvendige	  opmærksomhed	  og	  omtale	  på	  Musicon	  og	  det	  omkringliggende	  område.	  
Momentum	  CPH,	  blev	  omgået	  med	  åbenhed	  i	  forbindelse	  med	  Kevins	  ideer	  om	  eventet.	  Der	  blev	  ikke	  medtænkt	  tid	  som	  et	  væsentligt	  argument	  for	  realiteten	  af	  Kevins	  forslag.	  	  
Klatreskoven	  –	  	  
Søren	  Banke	  
Ønsker	  at	  promovere	  Klatreskoven	  ved	  at	  få	  de	  folk,	  han	  selv	  havde	  inviteret,	  igennem	  klatrebanen.	  
Bekymring	  om	  at	  der	  ikke	  kommer	  nok	  mennesker	  til	  at	  få	  noget	  ud	  af	  promoveringen	  eller	  til	  at	  få	  folk	  gennem	  klatrebanen.	  
Klatreskoven	  blev	  omgået	  med	  åbenhed	  overfor	  tidspunkter	  under	  åbningseventet.	  	  
Tabel	  1	  
	  
Analytisk refleksion En	  fejlkilde	  til	  ovenstående	  analyse	  er,	  at	  vi	  ikke	  har	  empiri,	  der	  kan	  verificere	  eller	  falsificere	  de	   agendaer,	   vi	   er	   kommet	   frem	   til,	   at	   interessenterne	   måtte	   have	   gennem	   ovenstående	  analyse.	   Hvis	   vi	   havde	   foretaget	   interviews	   af	   projektets	   respektive	   interessenter,	   ville	   vi	  herigennem	   have	   fået	   kendskab	   til	   interessenternes	   eget	   perspektiv	   på	   deres	   positioner,	  hvilket	  havde	  skabt	  større	  evidens	  i	  dette	  afsnits	  konklusioner	  (Mac	  og	  Ejlskov	  2009	  :	  61).	  Til	  denne	   pointe	   kan	   det	   diskuteres,	   om	   interessenterne	   ville	   give	   os	   indblik	   i	   deres	   oprigtige	  ønsker,	   interesser	   og	   bekymringer,	   eller	   om	   de	   ville	   fabrikere	   noget	   af	   hensyn	   til	   at	   holde	  deres	  faktiske	  interesser	  skjult.	  Hvis	  vi	  havde	  inddraget	  interviews	  af	  interessenterne	  ville	  vi	  i	  et	   givet	   omfang,	   komme	   frem	   til	   de	   samme	   agendaer,	   da	   en	   refleksion	   og	   vurdering	   af	  interessenterne,	  i	  tilfælde	  af	  urealistiske	  eller	  usande	  udsagn	  i	  forbindelse	  med	  et	  interview,	  ville	  blive	  bibragt	  i	  relation	  til	  at	  skabe	  det	  bedst	  mulige	  udgangspunkt	  for	  analysen.	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Opsummering  Følgende	  har	  til	  formål	  at	  svare	  på	  projektet	  andet	  arbejdsspørgsmål	  der	  lyder	  som	  følgende:	  
Hvilken	  betydning	  og	  indflydelse	  har	  projektets	  interessenter	  haft	  på	  eventet?	  	  Gennem	  ovenstående	  analyse	  kan	  det	  udledes	  at	  interessenterne	  i	  dette	  projekt	  har	  været	  af	  forskellig	  indflydelse	  og	  betydning,	  hvilket	  har	  påvirket	  vores	  koncept	  på	  forskellig	  vis.	  	  Klatreskoven	  havde	  betydning	  for	  projektets	  event,	  da	  det	  har	  været	  igennem	  denne	  interessent,	  at	  vi	  har	  fået	  mulighed	  for	  at	  anvende	  Klatreskoven	  til	  åbningseventet.	  Søren	  Banke	  ophøjede	  sin	  interesse	  i	  at	  promovere	  Klatreskoven	  gennem	  klatrebanen,	  hvilket	  førte	  til	  en	  nedprioritering	  af	  dele	  af	  åbningseventet,	  som	  hermed	  påvirkede	  afviklingen,	  ved	  at	  han	  slukkede	  for	  strømmen	  til	  aktivitetszonens	  lyssætning.	  	  Momentum	  CPH	  påvirkede	  åbningseventet	  gennem	  deres	  interesse	  i	  at	  promovere	  Musicon-­‐området,	  ved	  at	  love	  at	  levere	  en	  madbod	  samt	  olietønder,	  hvilket	  ikke	  skete.	  Det	  kan	  konkluderes	  ud	  fra	  interessentanalysen,	  at	  grunden	  til	  at	  problematikkerne	  der	  opstod	  i	  forbindelse	  med	  åbningseventet,	  i	  relation	  til	  Klatreskoven	  og	  Momentum	  Copenhagen,	  bundede	  i	  en	  ikke	  tilstrækkelig	  kommunikation.	  Denne	  mangel	  på	  kommunikation	  kan	  konkluderes	  at	  være	  en	  konsekvens	  af	  de	  mange	  forskellige	  hensyn,	  vi	  har	  måttet	  forholde	  os	  til	  i	  dette	  projekt,	  hvilket	  kunne	  være	  imødekommet	  ved	  at	  tillægge	  kommunikationen	  et	  større	  fokus.	  	  	  Det	  kan	  herudover	  ikke	  fastlægges	  med	  sikkerhed,	  om	  vi	  har	  imødekommet	  interessenternes	  forskellige	  interesser,	  ønsker	  og	  bekymringer,	  da	  vi	  ikke	  har	  haft	  direkte	  kendskab	  til,	  hvad	  disse	  har	  været.	  Derimod	  argumenterer	  vi	  for,	  at	  vi	  har	  gjort,	  hvad	  vi	  kunne	  for	  at	  imødekomme	  det,	  der	  efter	  vores	  mening,	  ville	  være	  interessenternes	  mest	  realistiske	  interesser,	  da	  vi	  har	  været	  åbne	  overfor	  ideer	  og	  inputs	  fra	  de	  forskellige	  parter,	  på	  intet	  tidspunkt	  fastholdt	  beslutninger,	  der	  har	  kunnet	  modarbejde	  interessenternes	  forskellige	  interesser,	  men	  derimod	  forsøgt	  at	  efterleve	  disse	  efter	  bedste	  evne.	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Analyse af æstetik I	  denne	  analyse	  vil	  vi	  besvare	  projektets	   første	  arbejdsspørgsmål:	  Hvordan	  kan	  teori	  om	  det	  
ambiente	  bidrage	  til	  at	  designe	  en	  æstetisk	  rammesætning	  af	  Klatreskoven	  til	  åbningseventet,	  og	  
hvordan	   har	   dette	   haft	   indvirkning	   på	   skovens	   atmosfærer?	   Dette	   vil	   blive	   besvaret	   ved	   at	  analysere	   på	   vores	   observationer	   foretaget	   under	   åbningseventet.	   Analysen	   vedrører	  hvorvidt	   vi	   kunne	   se	   vores	   lyd-­‐	   og	   lysinstallations	   æstetiske	   rammesætning	   udfolde	   sig	   i	  Klatreskoven,	   og	   have	   den	   tilsigtede	   effekt	   som	   vores	   konceptudvikling	   foreskriver,	   ved	   at	  tilføre	  skoven	  en	  speciel	  og	  vedkommende	  atmosfære	  ved	  brug	  af	  ambiente	  virkemidler.	  	  Derfor	  er	  der	  med	  andre	  ord	  tale	  om	  at	  undersøge	  effekten	  af	  den	  meroplevelse,	  som	  vi	  ønskede	   at	   skabe	   til	   åbningseventet.	   Ved	   inddragelse	   af	   et	   fænomenologisk	  erkendelsesteoretisk	  perspektiv,	  sætter	  vi	  spørgsmålstegn	  ved	  den	  mening,	  vi	  danner	  ud	  fra	  de	  ting,	  adfærd	  og	  fænomener,	  som	  vi	  observerede	  på	  aftenen	  for	  åbningseventet.	  	  I	  konceptbeskrivelse	  havde	  vi	  gjort	  os	  nogle	  klare	  overvejelser	  omkring,	  hvilken	  retning	  det	  æstetiske	  design	  skulle	  pege	  i	  og	  hvad	  vi	  skulle	  tage	  højde	  for,	  i	  forhold	  til	  at	  benytte	  teorierne	  om	  det	  ambiente	  og	  atmosfære,	  samt	  imødekomme	  interessenternes	  ønsker	  om	  at	  promovere	  Klatreskoven	   og	   det	   fremtidige	   Musicon.	   Desværre	   for	   åbningseventet	   og	   for	   den	  efterfølgende	  analyse	  af	  den	  tilsigtede	  effekt,	  skete	  der	  det,	  som	  nævnt	  i	  interessentanalysen,	  at	  Søren	  valgte	  at	   forlade	  Klatreskoven	  og	  tage	  den	  generator	  med,	  der	  var	  altafgørende	  for	  lysinstallationen	   i	   aktivitetszonen.	   Derfor	   har	   vi	   været	   nødsaget	   til	   kun	   at	   basere	   vores	  analyse	   af	   atmosfærens	   og	   det	   ambientes	   samvirkende	   indflydelse	   på	   oplevelsen	   af	  åbningseventet,	  ud	  fra	  det	  som	  vi	  kunne	  observere	  i	  opholdszonen.	  	   	  
Refleksion omkring teori og empiri Før	  vi	  når	  til	  at	  analysere	  på	  konceptets	  virkning	  i	  opholdszonen,	  finder	  vi	  det	  relevant	  at	  gøre	  læseren	  opmærksom	  på,	  hvordan	  benyttelse	  af	  et	  fænomenologisk	  tankesæt	  har	  udstyret	  os	  med	  en	  kritisk	   tilgang	   til	  projektets	  observationer,	   som	  vores	   teorier	  ellers	  er	   til	   for	  at	  give	  betydning.	   Fænomenologien	   bibringer	   et	   modargument	   i	   forhold	   til	   den	   teoretiske	   og	  praktiske	  meningsskabelse	  ved	  at	  påpege,	  at	  der	  eksisterer	  andre	  og	  flere	  forklaringer	  ud	  fra	  observationer	  af	  et	  fænomen,	  som	  man	  ønsker	  at	  undersøge,	  hvilket	  i	  dette	  projekt	  omhandler	  oplevelsen	  i	  Klatreskoven.	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Fænomenologien	   betragter	   erkendelse	   af	   verden	   som	   en	   førrefleksiv	   proces,	   hvilket	  betyder	   at	   adfærd	   kan	   forklares	   af	   vaner	   og	   rutiner,	   som	   det	   er	   forklaret	   i	   afsnittet	   om	  fænomenologi	   (Jf.	   Fænomenologi	   :	   19-­‐20).	   Derfor	   vil	   det	   gælde	   for	   følgende	   eksempler	   og	  slutninger	  i	  analysen	  omkring	  de	  ambiente	  virkemidlers	  indvirkning	  på	  skovens	  atmosfærer,	  at	  vi	  ikke	  kan	  vide	  os	  sikre	  på,	  om	  gæsterne	  handler	  på	  baggrund	  af	  netop	  det	  ambiente,	  eller	  om	  det	  er	  vaner	  og	  rutiner,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  givne	  adfærd.	  Med	  det	  sagt,	  skal	  det	  gøres	  klart,	  at	  anvendelse	  af	  Böhmes	  teori	  om	  atmosfære	  giver	  en	  god	  baggrund	  for	  at	  anvende	  fænomenologiske	  briller.	  Han	  giver	  nemlig	  ikke	  udtryk	  for,	  at	  man	   kan	   beskrive	   hvornår	   en	   atmosfære	   eksempelvis	   er	   god	   eller	   dårlig,	   hyggelig	   eller	  uhyggelig,	   som	   ellers	   bliver	   anvendt	   til	   at	   beskrive	   stemninger	   i	   daglig	   tale.	   Med	   afsæt	   i	  behandling	   af	   Böhmes	   teorier	   har	   vi	   forstået,	   at	   der	   ikke	   findes	   kriterier	   for,	   hvordan	   en	  atmosfære	   kan	   karakteriseres.	   Han	   udtrykker	   det	   som	   et	   diffust	   begreb,	   som	   får	   tilført	  betydning	   i	   kraft	   af,	   at	   subjektive	   og	   objektive	   relationer	   eksisterer	   og	   bliver	   mærket	   og	  sanset	  i	  og	  med	  kroppen	  (Jf.	  Atmosfære	  :	  11).	  Den	   forståelse	   der	   ligger	   i	   den	   fænomenologiske	   erkendelsesteori,	   har	   resulteret	   i	  valget	  af	  etnografisk	  observation	  til	  at	  indsamle	  empiri,	  fremfor	  eksempelvis	  interviews.	  Dette	  fordi,	   at	   det	   forekommer	  paradoksalt	   at	   spørge	   ind	   til	   gæsternes	   oplevelse	   af	   omgivelse	   og	  stemning	   ud	   fra	   vores	   æstetiske	   rammesætning,	   da	   denne	   italesættelse	   fra	   gæsternes	   side	  ikke	   vil	   være	   vidensbærende	   om	   atmosfæren,	   da	   refleksionen	   vil	   være	   et	   udtryk	   for	  erindringen	  om	  den	  givne	  atmosfære,	  og	  ikke	  hvordan	  atmosfæren	  rent	  faktisk	  blev	  oplevet.	  Sagt	  med	  andre	  ord	  kan	  vi	   ikke	  spørge	  gæsterne	  om	  deres	  oplevede	  atmosfære	   fordi	  denne	  finder	  sted	  på	  et	  erkendelsesniveau,	  der	  ikke	  tillader	  refleksion.	  Derfor	  har	  vi	  været	  nødt	  til	  at	  reducere	  vores	  forforståelse	  (Jf.	  Fænomenologi	  :	  21),	  observere	  gæsternes	  adfærd	  og	  lade	  den	  indsamlede	  empiri	  være	  vidensbærende	  i	  forhold	  til	  at	  afsøge	  virkningen	  af	  vores	  installation.	  	  På	  grund	  af	  at	  begrebet	  atmosfære	  har	  en	  diffus	  karakter,	  kan	  vi	  derfor	  kun	  til	  en	  vis	  grad	   nærme	   os	   en	   beskrivelse	   af,	   hvad	   en	   given	   atmosfære	   er.	   Beskrivelsen	   sker	   ved,	   at	   vi	  udtrykker	  os	  omkring	  forskellige	  situationer	  i	  forskellige	  omgivelser,	  med	  hvilke	  vi	  har	  skabt	  gennem	  brug	  af	  ambiente	  virkemidler,	  således	  at	   læseren	  får	  indblik	  i	  de	  atmosfærer,	  vi	  har	  haft	  med	  at	  gøre,	  og	  om	  det	  er	  noget,	  vi	  har	  skabt	  eller	  tilført	  en	  merbetydning.	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Konceptets virkning  I	  henhold	  til	  konceptudviklingen	  var	  ideen	  med	  opholdszonen	  at	  fremhæve	  skovens	  naturlige	  udtryk	  ved	  at	  arbejde	  med	   teori	  om	  det	  ambiente.	  Lamperne	  var	  derfor	  placeret	  således,	  at	  det	   de	   lyste	   op,	   var	   i	   fokus,	   og	   ikke	   selve	   kilden	   til	   lyset,	   således	   at	   vi	   kunne	   skabe	   en	  omgivelseseffekt	  (Jf	  Ambiens	  :	  13).	  Denne	  effekt	  blev	  bibragt	  ved,	  at	  lyset	  omringede	  gæsterne	  både	  nedefra,	  oppefra	  og	  rundt	  om	  dem.	  Dette	  kom	  til	  udtryk	  ved,	  at	  samtlige	  af	  de	  gæster	  der	  havde	   valgt	   at	   blive	   længe	   nok,	   til	   at	   kunne	   opleve	   lysinstallationen,	   samlede	   sig	   i	  opholdszonen	  mellem	   bordene	   og	   fadølsanlægget	   –	   og	   der	   blev	   de	   til	   aftenen	   var	   ovre	   (Jf.	  Bilag	   :	  7).	  Ud	   fra	  dette	  kan	  vi	  argumentere	   for,	  at	  omgivelserne	   i	  høj	  grad	   fik	  en	  omgivende	  karakter,	   fordi	   gæsterne	   ikke	   bevægede	   sig	   uden	   for	   det	   område	   af	   omgivende	   lys,	   som	  de	  oplyste	   træer	   foranstaltede,	   da	  der	   bag	   ved	   lyset	   kun	   var	  mørke.	   Til	   dette	   eksempel	   er	   der	  derfor	  også	  tale	  om	  en	  zone	  af	  lys,	  som	  er	  lysomgivelser	  i	  mørke,	  der	  simulerer	  rumlighed	  for	  subjektet	  og	   iscenesætter	  en	  stemning,	  der	   inviterer	  til	  ophold	  (Jf.	  Ambiens	   :	  15).	  Hertil	  kan	  den	   ovennævnte	   refleksion	   knyttes	   omkring,	   hvorvidt	   adfærden	   afspejler	   det	   ambientes	  indvirkning	  på	  denne	  adfærd,	  eller	  om	  det	  på	  baggrund	  af	  vaner	  og	  rutiner	  at	  gæsterne	  mødes	  der,	  hvor	  der	  er	  lys.	  	  Denne	   situation	   er	   også	   et	   eksempel	   på,	   hvordan	   atmosfæren	   tog	   sig	   ud	   i	  opholdszonen.	   Der	   var	   uudtalt	   enighed	   omkring,	   at	   det	   var	   i	   lyset	   i	   opholdszonen,	   man	  befandt	  sig.	  Der	  opstod	  om	  en	  relation	  mellem	  gæsterne,	  skoven	  og	  konceptet,	  og	  os	  selv	  som	  afviklere,	   ved	   at	   vi	   stod	   omkring	   bålet	   og	   snakkede	  med	   gæsterne.	  Der	   var	   en	   atmosfære	   i	  blandt	  os	  som	  bevirkede,	  at	  vi	  ikke	  behøvede	  at	  kende	  hinanden,	  for	  at	  snakke	  sammen,	  som	  man	  typisk	  ikke	  oplever	  i	  hverdagen.	  På	  denne	  aften	  var	  alle	  en	  del	  af	  det	  samme,	  og	  derfor	  knyttede	  der	  sig	  relationer	  på	  tværs	  af	  de	  tilstedeværende	  personer	  på	  en	  måde,	  der	  ikke	  tog	  højde	  for	  almindelig	  social	  praksis.	  Det	  ambiente	  rum	  var	  på	  den	  måde	  medvirkende	  til,	  at	  der	  blev	   produceret	   atmosfærer,	   der	   favnede	   både	   subjektive	   og	   objektive	   relationer,	   ved	   at	  gæsterne	  forholdt	  sig	  aktivt	  til	  hinanden	  og	  deres	  omgivelser	  (Jf.	  Atmosfære	  :	  12).	  Bemærkelsesværdigt	  var	  det,	  at	  vi	   ikke	  overhørte	  en	  eneste	  kommentar	  fra	  gæsterne	  omkring	  den	  lysinstallation,	  som	  de	  stod	  lige	  midt	  i.	  Dette	  argumenterer	  vi	  for	  at	  have	  noget	  at	  gøre	  med	   ideen	  om	  konceptet	  som	  værende	  ambient	  og	  understøttende	  af	  skovens	  allerede	  eksisterende	  omgivelser.	  Vores	  tese	  bygger	  på,	  at	  gæsterne,	  uden	  at	  reflektere	  over	  det,	  blev	  en	   del	   af	   zonen	   af	   lys	   i	   opholdszonen,	   fordi	   de	   allerede	   stod	   i	   den,	   da	   den	   gradvist	   kom	   til	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udtryk,	   i	  stedet	   for	  at	  se	  den	  optræde	  for	  øjnene	  af	  dem,	  som	  noget	  de	  skulle	   indtræde	  i,	  og	  derfor	   ville	   være	   anderledes	   opmærksom	   på	   omgivelserne.	   Omgivelseseffekten	   var	   derfor	  allerede	  tilstede,	  idet	  den	  opstod	  i	  takt	  med,	  at	  solen	  gik	  ned.	  I	  forhold	  til	  omgivelseseffekten	  og	  ønsket	  om	  at	  efterleve	  teorien	  om	  det	  ambiente,	  må	  vi	   erkende,	   at	   vi	   rent	   praktisk	   var	   begrænsede.	   Flere	   af	   vores	   lyskilder,	   var	   ligesom	   lyden,	  gemt	   væk	  og	   tilførte	   den	   ambiente	   virkning	   vi	   sigtede	   efter.	  Dog	  havde	   vi	   eksempelvis	   den	  aflange	   grønne	   lampe,	   der	   sad	   på	   stammen	   lige	   op	   ad	   opholdsområdet	   (Jf.	   Bilag	   :	   15,	   2,13-­‐2,14).	  Lampen	  endte	  med	  at	  være	  placeret	  der,	  fordi	  vi	  ikke	  havde	  andet	  lys	  rettet	  direkte	  ned	  mod	  opholdszonen	  på	   samme	  måde,	   og	   vi	   havde	  uden	  denne	   sandsynligvis	   haft	   for	   lidt	   lys	  centralt	  i	  opholdszonen,	  hvis	  den	  havde	  været	  opsat	  andetsteds.	  Da	  den	   store	   gruppe	   gæster	   ankom	  allerede	   kl.	   17,	   valgte	   vi	   at	   tænde	   for	  musikken.	  Dette	  var	  tidligere,	  end	  vi	  oprindeligt	  havde	  planlagt,	  men	  dette	  var	  ikke	  noget	  problem,	  fordi	  lys-­‐	   og	   lydinstallationen	   ikke	   var	   afhængige	   af	   hinanden.	  Musikken	   kunne	   derfor	   starte	   ud	  med	   at	   skabe	   den	   rette	   stemning,	   som	   i	   takt	  med	  mørkets	   frembrud	   ville	   blive	   tilført	   flere	  æstetiske	  udtryk	  i	  form	  af	  lyset.	  	   Da	   vi	   tændte	   musikken	   rettede	   flere	   af	   gæsterne	   deres	   opmærksomhed	   mod	  kilden	  til	  lyden	  (Jf.	  Bilag	  :	  5),	  og	  derfor	  var	  musikken	  ikke	  i	  særlig	  høj	  grad	  af	  ambient	  karakter	  til	  at	   starte	  med.	  Som	  tiden	  gik	  og	  aktiviteterne	  var	   i	  gang,	  observerede	  vi	  at	  gæsterne	   ikke	  fortsatte	   med	   at	   fokusere	   på,	   hvorfra	   musikken	   kom,	   og	   derfor	   lod	   musikken	   blive	   en	  omkransende	   del	   af	   aktiviteterne,	   i	   stedet	   for	   at	   være	   et	   udenforstående	   element,	   der	   tog	  opmærksomheden	   fra	   klatrebanen.	   Til	   denne	   betragtning	   hører	   også,	   at	   vi	   ikke	   på	   noget	  tidspunkt	  observerede,	  at	  gæsterne	  samlede	  sig	  ved	  musikken.	  Vi	  overhørte	  gæsterne	  omtale	  musikken	  som	  god	  og	  flere	  gange	  blev	  vi	  spurgt,	  hvad	  det	  var	  vi	  hørte	  (Jf.	  Bilag	  :	  6),	  hvilket	  vi	  anvender	  som	  argumentation	  for,	  at	  vi	  var	  lykkedes	  med	  at	  finde	  passende	  musik	  i	  forhold	  til	  både	  gæsterne	  og	  eventet.	  	   Musikken	  var	  allestedsnærværende	  og	  den	  fik	  det	  ambientes	  grundbetydning	  af	  at	   være	   'det,	   der	   går	   rundt	  om'	   (Jf.	  Det	  Ambiente	   :	   13)	   til	   at	   optræde	   i	   skoven,	   ved	  både	  at	  klatrebanen,	   aktiviteterne	   og	   gæsterne,	   men	   også	   lysinstallationen,	   blev	   omringet	   af	  musikken.	  Med	  andre	  ord	  var	  lyden	  tilstede	  i	  hele	  skoven,	  hvor	  lyset	  kun	  optrådte	  i	  zoner	  af	  lys.	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Vi	   forsøgte	   at	   forene	   lyset	   og	   lyden	   som	   samspillende	   ambiente	   virkemidler	   til	   at	   præge	  stemningen	   i	   skoven,	   der	   skulle	   vedkomme	   og	   skabe	   nærvær	   mellem	   gæsterne.	   At	   vi	   har	  lykkedes	  med	  dette,	  har	  vi	  ikke	  nogen	  observationer,	  der	  modbeviser.	  Tværtimod	  så	  vi	  netop	  dette	  nærvær	  optræde	  i	  forbindelse	  med	  at	  mørket	  faldt	  på,	  regnen	  aftog,	  lyset	  kom	  til	  syne	  og	  gæsterne	  samlede	  sig	  om	  bålet.	  Der	  bliver	  sagt	  at	  musikken	  var	  god,	  men	  spørgsmålet	  er,	  om	  responsen	  havde	  været	  den	  samme,	  hvis	  installationen	  havde	  befundet	  sig	  i	  andre	  omgivelser.	  Dette	  vidner	  om,	  at	  gæsterne	  syntes,	  at	  musikken	  passede	  godt	  til	  de	  omgivelser,	  de	  befandt	  sig	   i	   og	   til	   de	   forforståelser,	  de	  måtte	  have	  haft	  omkring,	  hvilken	   type	  musik	  der	  ville	   være	  passende.	  
	  
En uforudset emotionel toning af rummet Eftersom	   dele	   af	   vores	   lysinstallation	   blev	   slukket,	   da	   Søren	   forlod	   åbningseventet,	   har	   vi	  valgt	   at	   analysere	   på	   bålets	   uforudsete	   indflydelse	   på	   de	   atmosfæriske	   forhold	   i	  opholdszonen.	  Dette	  er	  noget,	  som	  vi	  føler	  os	  nødsaget	  til	  at	  forholde	  os	  til,	  da	  bålet	  blev	  en	  del	  af	  opholdszonen	  og	  dermed	  tog	  del	  i	  stemningen	  i	  rummet.	  Selvom	  bålet	  ikke	  var	  en	  del	  af	  konceptudviklingen,	  havde	  det	  utvivlsomt	  en	  indflydelse	  på	  den	  observerbare	  adfærd,	  hvilket	  også	  afspejles	  i	  vores	  empiriske	  materiale	  omkring	  lysinstallationen	  i	  opholdszonen	  (Jf.	  Bilag	  :	  7).	  Det	  blev	  til	  et	  uforudset	  samlingspunkt,	  der	  bidrog	  til	  atmosfære	  og	  ambiens.	  	   Oprindeligt	   havde	   vi	   udtænkt	   at	   arbejde	   med	   Ulrik	   Schmidts	   begreber	   flow,	  pulsering	   og	   kaos	   til	   at	   definere	   omgivelseskarakteren	   omkring	   bordet	   længst	   fra	  fadølsanlægget,	  og	  observere	  hvilken	  effekt	  et	  kaos-­‐element	  ville	  have	  i	  praksis.	  Dette	  gik	  dog	  ikke	  helt	  som	  planlagt,	  da	  siddepladserne	  var	  våde	  og	  kolde	  og	  stod	  modsat	  det	  varme	  bål	  og	  fadølsanlægget,	  som	  helt	  naturligt	  dannede	  en	  immanent	  zone	  i	  opholdszonen.	  Dette	  kan	  også	  være	  et	  resultat	  af,	  at	  vores	  forventninger	  til	  antallet	  af	  gæster	  var	  større	  end	  det	  reelle	  antal,	  hvilket	   betød	   at	   opholdszonen	   var	   for	   stor	   til,	   at	   gæsterne	   kunne	   komme	   hinanden	   ved	   på	  samme	  måde,	  som	  de	  kunne	  rundt	  om	  bålet.	  	  Schmidts	  tre	  begreber	  omkring	  omgivelseskarakteren	  kom	  dog	  uventet	  i	  spil,	  i	  form	  af	  at	  bålet,	  som	  et	  kaos-­‐element,	  der	  brød	  med	  forsættelsen,	  og	  dermed	  flowet,	  af	  de	  grønne	  og	  blå	   nuancer	   i	   opholdszonen	   (Jf.	   Ambiente	   s.	   13).	   Bålet	   virkede	  herudover	   også	   som	  et	   flow	  element,	   da	   bålets	   farver	   kom	   til	   at	   komplimentere	   det	   røde	   spot,	   under	   bordet	   i	  opholdszonen.	   Bålet	   udgjorde	   et	   element	   i	   aftenen,	   som	   tonede	   rummet	   og	   bevirkede,	   at	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relationer	  opstod	  ved	  gæsternes	  sansning	  af	  bålets	  perceptuelle	  påvirkning,	  som	  lugt,	   lys	  og	  varme,	   hvilket	   stemmer	   overens	   med	   hvordan	   Böhme	   beskriver,	   at	   der	   opstår	   mening	   og	  betydning	   i	  krydsningen	  mellem	  den	  sansende	  og	  det	   sansede	   (Jf	  Atmosfære	   :	  12).	  Her	  kan	  man	   snakke	   om,	   at	   bålet	   skabte	   en	   emotionel	   toning	   af	   rummet	   (Jf.	   Det	  Ambiente	   :	   15),	   og	  dermed	   foranstaltede	   en	   forsamling	   hvor	   der	   blandt	   subjekterne	   var	   en	   indforståethed	  omkring,	   at	   det	   var	   her,	   det	   var	   centralt	   at	   befinde	   sig.	   Deres	   blik	   og	   opmærksomhed	   var	  rettet	   mod	   den	   levende	   ild,	   der,	   på	   trods	   af	   den	   øjensynligt	   direkte	   lyskilde,	   dannede	   en	  immanent	   zone	   af	   lys	   i	   opholdszonen.	   På	   trods	   af	   at	   bålet	   var	   et	   udstrålende	   lys,	   der	   er	   en	  direkte	  modsætning	  til	  ambient	  lys	  (Jf.	  Det	  Ambiente	  :	  14),	  vil	  vi	  stadig	  mene,	  at	  bålet	  havde	  en	  ambient	  karakter.	  Dette	   fordi,	  at	  Schmidt	  udtrykker,	  at	   lyskilden	  godt	  kan	  være	  tilstede	   i	  den	   ambiente	   lysoplevelse	   og	   tilmed	   forstærke	   omgivelseseffekten,	   hvis	   bare	   kildens	  fænomenale	  tilstedeværelse	  er	  reduceret.	  Det	  mener	  vi	  den	  var,	  fordi	  det	  ikke	  var	  bålets	  lys,	  der	   bevirkede	   samlingspunktet,	   men	   i	   højere	   grad	   bålets	   levende	   og	   varmende	   karakter,	  hvilket	   vi	   kan	   uddrage	   på	   baggrund	   af	   vores	   observationer	   af	   gæsterne	   adfærd	   og	  kommentarer	  omkring	  bålet,	  som	  bevidnede	  at	  det	  var	  ildens	  varme	  og	  levende	  karakter,	  der	  var	  mål	  for	  deres	  opmærksomhed	  og	  ikke	  lyset	  derfra	  (Jf.	  Bilag	  :	  7).	  	  	  
Opsummering Denne	  analyse	  er	  skrevet	   i	  henhold	  til	  at	  besvare	  projektets	  første	  arbejdsspørgsmål.	  Vi	  kan	  ud	   fra	   analysen	   læse,	   at	   atmosfære	   er	   et	   diffust	   begreb,	   som	  vi	   kunne	   fornemme,	  men	   ikke	  definere	  entydigt.	  Det	  er	  en	  sammensmeltning	  af	  mange	  relationer,	  der	  udgør	  en	  atmosfære,	  og	   hvordan	   de	   forskellige	  mennesker	   har	   følt	   sig	   tilpas	   i	   skovens	   oplyste	   rum,	   kan	   vi	   kun	  tilnærme	  os	  en	  beskrivelse	  af.	  Hverken	  de	  eller	  vi	  kan	  i	  henhold	  til	  fænomenologien	  beskrive	  deres	   eksakte	   fornemmelse	   af	   den	   givne	   atmosfære,	   som	   de	   føler	   sig	   en	   del	   af	   i	   en	   aktuel	  situation.	  Vi	  kan	  kun	  italesætte	  de	  ambiente	  virkemidlers	  indvirkning	  på	  skovens	  atmosfærer	  ved	  at	  beskrive	  adfærd,	  situationer	  og	  omgivelser.	  De	  ambiente	  virkemidler,	  lys	  og	  lyd,	  tillagde	  en	  merbetydning	  til	  skovens	  mørke	  rum	  og	  dannede	  et	   forsamlingspunkt,	  der	  havde	   indvirkning	  på	  skovens	  atmosfærer	  ved,	  at	  	  de	  tilstedeværende	  gæster,	  sent	  på	  aftenen,	  samlede	  sig	  tæt	  og	  forholdt	  sig	  aktivt	  til	  hinanden,	  musikken	  og	  omgivelserne.	  Gæsterne	  blev	  indenfor	  det	  oplyste	  område	  i	  opholdszonen	  og	  på	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denne	  måde	  kunne	  vi	  observere,	  at	  teorien	  om	  det	  ambiente	  bidrog	  til	  at	  tilføre	  skovens	  rum	  en	  omgivende	  karakter.	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Event, æstetik og interessenter Denne	  tekst	  har	  til	  formål	  pointere	  relationerne	  mellem	  event,	  æstetik	  og	  interessenter,	  samt	  at	  belyse	  hvordan	  vi	  som	  performance	  designere,	  har	  ageret	  i	  denne	  kontekst.	  	  	  Gennem	   interessentanalysen	   kom	   vi	   frem	   til,	   at	   vi	   undervejs	   i	   projektet	   måtte	   forsøge	   at	  tilgodese	   ønsker,	   interesser	   og	   bekymringer	   fra	   Momentum	   og	   Klatreskovens	   side,	   som	  herigennem	   ydede	   indflydelse	   og	   betydning,	   både	   under	   udviklingen	   og	   afviklingen	   på	  åbningseventet.	   Vores	   projekt	   var	   afhængige	   af	   disse	   interessenter,	   da	   de	   dels	   gjorde	   det	  muligt	   for	   os	   at	   arbejde	  med	   Klatreskoven	   som	   location,	   samt	   at	   de	   var	   leveringsdygtige	   i	  forhold	  til	  fadølsanlæg,	  musikudstyr	  og	  gæster	  til	  eventet.	  	  Interessenterne	  havde	   ikke	  direkte	   indflydelse	  på	  vores	   til	  og	   fravalg	  angående	  den	  æstetiske	   del,	  men	   påvirkede	   denne	   indirekte	   ved	   at	   besidde	   interesser,	   der	  medførte	  krav	   til	   æstetikken.	   Dette	   skete	   ved,	   at	   vi	   i	   henhold	   til	   interessenternes	   interesser	   skulle	  promovere	   Klatreskoven	   og	   Musicon-­‐området	   samt	   placere	   fadølsanlægget,	   musikudstyr,	  finske	   fakler	   mm.,	   et	   sted	   der	   gav	   mening,	   hvilket	   i	   alle	   tilfælde	   var	   med	   til	   at	   påvirke	  åbningseventets	   æstetiske	   rammesætning.	  Musikudstyret	   og	   de	   andre	   bidrag,	   var	   dog	   ikke	  kun	  noget	  interessenterne	  havde	  en	  interesse	  i	  at	  få	  implementeret,	  men	  også	  noget	  vi	  havde	  en	  fordel	  i,	  ved	  at	  disse	  gav	  os	  nogle	  ekstra	  muligheder	  for	  at	  promovere	  vores	  event,	  således	  at	  der	  kom	  mennesker	  og	  så	  det,	  vi	  havde	  lagt	  kræfter	  i.	  	  Eventet	   blev	   påvirket	   æstetisk,	   da	   det	   var	   dette,	   der	   definerede	   udtrykket	   og	  stemningen,	   og	   var	   en	   væsentlig	   del	   af	   projektet	   fokusområde.	   Omvendt	   blev	   æstetikken	  påvirket	  af	  eventet,	  da	  eventets	  location,	  i	  form	  af	  skoven,	  sætter	  rammerne	  for	  æstetikken.	  	  	  Dette	   afsnit	   ekspliciterer,	   at	   dette	   projekts	   tre	   gennemgående	   elementer,	   event,	   æstetik	   og	  interessenter,	  har	  haft	  en	  betydning	   i	   forhold	  til	  hinanden,	  som	  vi	   i	  rollen	  som	  performance	  designere	  i	  har	  stået	  centralt	  placeret	  i	  forhold	  til	  Vi	  har	  oplevet,	  at	  der	  eksisterer	  et	  gensidigt	  afhængigt	   forhold	  mellem	  disse,	  og	  kan	  herudfra	  konkludere	  at	  et	  øget	   fokus	  på	  ét	  element,	  har	  betydning	  for	  de	  to	  andre	  elementer.	  Dette	  kan	  samles	  i	  følgende	  illustration:	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Metodisk refleksion Dette	  afsnit	  omhandler	  vores	  brug	  af	  etnografisk	  observation	  til	  at	  bidrage	  til	  at	  designe	  det	  æstetiske	  koncept,	  samt	  studere	  dets	  virkning	  i	  praksis.	  	  Etnografien	   bliver	   oftest	   anvendt	   indenfor	   studier	   af	   byrum,	   da	  man	   i	   den	   forbindelse	   kan	  anvende	  observationer	  til	  at	  differentiere	  mellem	  den	  intenderede	  brug	  og	  den	  faktiske	  brug	  af	   et	   givet	   område	   (Larsen	   og	   Meged	   2012	   :	   302-­‐303).	   Drager	   man	   en	   parallel	   herfra	   til	  Klatreskoven,	  så	  eksisterer	  der	  en	  forskel	  i,	  at	  skoven	  ikke	  er	  designet	  til	  at	  folk	  skal	  begå	  sig	  heri,	  som	  det	  tværtimod	  gælder	  for	  et	  byrum.	  Af	  denne	  årsag	  er	  der	  et	  problem	  at	  finde	  ved,	  at	  vi	  i	  dette	  projekt	  ikke	  har	  kunnet	  sammenholde	  før-­‐og-­‐efter	  situationer	  og	  herudfra	  analysere	  og	  konkludere	  på	  baggrund	  af	  enten	  samme	  eller	  forskellig	  adfærd.	  I	   stedet	   har	   vi	   draget	   nytte	   af	   etnografien	   til	   at	   observere	   fænomener	   uden	  forforståelser,	  tage	  noter	  og	  udforme	  en	  analyse	  på	  den	  baggrund.	  Hertil	  har	  vi	  dog	  funderet	  over	  endnu	  et	  problem	  ved	  den	  praktiske	  anvendelse	  af	  metoden.	  Larsen	  og	  Meged	  gør	  selv	  klart,	   at	  man	   ikke	   kan	   efterleve	   den	   fænomenologiske	   filosofi,	   om	   at	   reducere	   sin	   viden	   til	  fulde,	   men	   udtrykker	   ikke	   desto	   mindre,	   at	   den	   er	   anvendelig	   i	   forhold	   til	   at	   opleve	   med	  kroppen	  og	  sanse	  og	  fornemme	  rum	  (Larsen	  og	  Meged,	  2012	  :	  305).	  Dette	  er	  der	  givetvis	  ikke	  noget	   problem	   ved.	   Der	   hvor	   vi	   er	   stødt	   på	   en	   udfordring,	   er	   i	   forhold	   til	   at	   tage	   noter	   og	  formidle	  det,	  vi	  så.	  Dette	  fordi,	  at	  det	  er	  svært	  at	  formulere,	  hvad	  man	  ser	  i	  notationsform,	  hvis	  vi	  ikke	  må	  reflektere	  over	  det.	  Hvor	  går	  grænsen	  mellem	  at	  konkludere	  noget	  som	  optræder	  for	   én	   i	   øjeblikket	   eller	   forholde	   sig	   så	   objektivt	   som	   muligt	   til	   fænomenet,	   hvis	  observationerne	  efterfølgende	  skal	  kunne	  anvendes	  i	  en	  analyse?	  Et	   eksempel	   kan	   ekspliciteres	   ved	   at	   spørge,	   om	   vi	  må	   skrive	   at	   pigen	   griner,	   fordi	  drengen	   fortæller	  en	  vittighed,	  og	  derved	  reflektere	  over	  adfærden	   i	  øjeblikket?	  Eller	  om	  vi	  derimod	  skal	   skrive	  en	  note	  om,	   at	  drengen	   sagde	  noget,	  mens	  kan	  kiggede	  på	  pigen,	  og	  at	  pigens	   ansigt	   derefter	   trak	   sig	   sammen	   i	   en	   latterfuld	   grimasse,	   og	   på	   baggrund	   af	   denne	  observation	  overveje,	  om	  det	  var	  på	  grund	  af	  det,	  drengen	  sagde,	  at	  pigen	  grinede,	  eller	  om	  det	  var	  af	  en	  anden	  årsag,	  at	  hun	  pludseligt	  begyndte	  at	  grine?	  	  Pointen	  med	   dette	   eksempel	   er,	   at	   des	  mere	  man	   tilsidesætter	   sin	   forforståelse,	   des	  sværere	  er	  det	  at	  komme	  frem	  til	  den	  konklusion,	  at	  drengens	  vittighed	  var	  årsag	  til	  pigens	  latter.	   Dette	   fordi,	   at	   skulle	   man	   have	   anvendt	   den	   mest	   objektive	   observation	   til	   at	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underbygge,	  hvorledes	  de	  ambiente	  virkemidler	  havde	  indflydelse	  på	  stemningen	  i	  skoven,	  så	  kan	   konklusionen	  drages	   i	   tvivl,	   netop	   fordi	   der	   er	   tvivl	   om,	   hvorvidt	   den	   observation	   som	  konklusionen	   er	   baseret	   på,	   er	   valid	   eller	   ej,	   fordi	   den	   først	   har	   fået	   sin	   mening	   i	   en	  efterfølgende	   analyse	   af	   noterne.	   Omvendt	   set	   er	   det	   selvfølgelig	   i	   et	   fænomenologisk	  perspektiv	  mest	  korrekt	  at	  anvende	  den	  mest	  objektive	  betragtning	  for	  at	  nå	  til	  en	  konklusion,	  men	  hertil	  kommer	  spørgsmålet	  derfor,	  om	  etnografien	  har	  været	  den	  rigtige	  metode	  i	  dette	  projekt	  i	  forhold	  til	  afsøge	  vores	  æstetiske	  koncepts	  egentlige	  effekt?	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Konklusion 	  	  I	   dette	   projekt	   har	   vi	   beskæftiget	   os	  med	   to	   arbejdsspørgsmål,	   der	   har	   til	   formål	   at	   danne	  grundlag	  for	  besvarelsen	  af	  projektets	  problemformulering.	  	  Det	   første	  arbejdsspørgsmål	   lyder	   således:	  Hvordan	  kan	  teori	  om	  det	  ambiente	  bidrage	  til	  at	  
designe	  en	  æstetisk	  rammesætning	  af	  Klatreskoven	  til	  åbningseventet,	  og	  hvordan	  har	  dette	  haft	  
indvirkning	  på	  skovens	  atmosfærer?	  	   Teorien	   om	   det	   ambiente	   beskriver,	   hvordan	   man	   kan	   designe	   en	   lys-­‐	   og	  lydinstallation,	  så	  den	  får	  en	  omringende	  karakter,	  hvor	  det	  er	  lyset	  og	  lyden,	  og	  ikke	  kilden	  dertil,	   der	   er	   i	   fokus.	   Denne	   teoretiske	   indsigt	   har	   vi	   benyttet	   os	   af	   i	   udviklingen	   af	  åbningseventets	  æstetiske	  rammesætning	  ved	  at	  gemme	  kilden	  til	  de	  ambiente	  virkemidler.	  	  I	   denne	   forbindelse	   har	   vi	   undersøgt,	   hvordan	   anvendelsen	   af	   ambiente	   virkemidler	  har	   præget	   atmosfæren	   i	   skoven.	   Til	   dette	   kan	   vi	   konkludere,	   at	   atmosfære	   er	   et	   diffust	  begreb,	  der	  optræder	  i	  den	  subjektive	  sanselige	  erkendelse,	  og	  at	  italesættelse	  af	  de	  ambiente	  virkemidlers	   indvirkning	  på	   skovens	  atmosfærer	  derfor	   sker	  ved,	   at	  man	  beskriver	   adfærd,	  situationer	  og	  omgivelser,	  som	  i	  vores	  tilfælde	  bestod	  i	  at	  gæsterne	  samledes	  tæt	  til	  lyden	  af	  Tycho,	  i	  lyset,	  i	  den	  mørke	  skov.	  	  	  Projektets	   andet	   arbejdsspørgsmål	   lyder	   således:	   Hvilken	   betydning	   og	   indflydelse	   har	  
projektets	  interessenter	  haft	  på	  eventet?	  
	   Klatreskoven	  har	  haft	  betydning	  for	  projektets	  event,	  da	  det	  har	  været	  igennem	  denne	   interessent,	   at	   vi	   har	   fået	   mulighed	   for	   at	   anvende	   Klatreskoven	   til	   åbningseventet.	  Herudover	  har	  denne	   interessent	  haft	   indflydelse	   ved	   at	   bestemme	   tidspunkter	  og	  dato	   for	  eventet.	  Momentum	  CPH	  havde	  betydning	  for	  åbningseventet,	  da	  de	  bidrog	  med	  materialer	  til	  eventet	  og	  havde	  indflydelse	  på	  eventets	  størrelse	  i	  relation	  til	  deres	  interesse	  i	  at	  promovere	  Musicon-­‐området.	   Afslutningsvis	   kan	   det	   konkluderes,	   at	   problematikker	   forbundet	   med	  interessenterne	  bundede	  i	  en	  ikke	  tilstrækkelig	  kommunikation.	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Besvarelse	  af	  projektets	  problemformulering,	  der	   lyder	  således:	  Hvordan	  kan	  man	  udvikle	  et	  
åbningsevent	   til	   Klatreskoven,	   der	   arbejder	   med	   æstetiske	   virkemidler,	   og	   hvordan	   har	  
projektets	  interessenter	  påvirket	  dette	  event?	  Til	   at	   udvikle	   et	   åbningsevent	   til	   Klatreskoven	   kan	  man	   benytte	   sig	   af	   teori	   om	   det	  ambiente,	   da	   denne	   teori	   angiver,	   hvordan	  man	   anvender	  æstetiske	   virkemidler	   i	   en	   given	  kontekst	  til	  at	  skabe	  en	  omgivende	  fornemmelse	  for	  gæsterne,	  og	  er	  i	  dette	  projekt	  yderligere	  anvendt	  til	  at	  præge	  atmosfæren	  under	  åbningseventet.	  	  Det	   kan	   konkluderes,	   at	   Søren	   Banke	   ophøjede	   sin	   interesse	   i	   at	   promovere	  Klatreskoven	   gennem	   klatrebanen,	   hvilket	   førte	   til	   en	   nedprioritering	   af	   dele	   af	  åbningseventet,	   som	   hermed	   påvirkede	   afviklingen,	   ved	   at	   han	   slukkede	   for	   strømmen	   til	  aktivitetszonens	   lyssætning.	   Herudover	   påvirkede	  Momentum	   CPH	   åbningseventet	   gennem	  deres	   interesse	   i	   at	   promovere	   Musicon-­‐området,	   ved	   at	   love	   at	   levere	   en	   madbod	   samt	  olietønder,	   hvilket	   ikke	   skete.	   Ud	   fra	   begge	   tilfælde	   kan	   vi	   konkludere,	   at	   årsagen	   til	   disse	  uoverensstemmelser	   skete	   på	   baggrund	   af	   utilstrækkelig	   kommunikation	   til	   projektets	  interessenter.	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Diskussion 	  	  I	  forløbet	  med	  at	  udvikle	  og	  afvikle	  dette	  event	  har	  vi	  arbejdet	  med	  forskellige	  aspekter	  inden	  for	   faget	   Performance	  Design.	   Vi	   har	   arbejdet	  med	   teorier	   om	   det	   ambiente	   og	   atmosfære,	  samtidig	   med	   at	   vi	   har	   haft	   en	   organisatorisk	   rolle,	   da	   vores	   æstetiske	   design	   til	  åbningseventet	  har	  skulle	  arrangeres	  i	  relation	  til	  projekts	  interessenter,	  hvor	  projektets	  mål	  har	  været	  fokuseret	  på	  at	  lykkes	  med	  udviklingen	  og	  afviklingen	  af	  et	  æstetisk	  koncept.	  Denne	  sammensætning	  er	  en	  fin	  afspejling	  af	  krydsfeltet,	  hvori	  performance	  designeren	  befinder	  sig,	  og	  det	  er	  herudfra,	  vi	  har	  søgt	  at	  strukturere	  opgaven.	  Fordi	  performance	  design,	  og	  derved	  projektet,	   har	   haft	   dette	   tværgående	   undersøgelsesfelt,	   har	   vi	   ikke	   udelukkende	   kunne	  fokusere	  på	  enten	  det	  æstetiske	  eller	  det	  organisatoriske,	  hvilket	  har	  ført	  til	  udfordringer	  på	  begge	  fronter.	  I	  relation	  til	  dette	  projekt	  var	  det	  hovedsageligt	  angående	  sidstnævnte,	  at	  den	  største	  udfordring	  viste	  sig,	   som	  retrospektivt	  kunne	  have	  været	  omgået	  ved	   inddragelse	  af	  projektledelse,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  vejen	  til	  målet	  og	  ikke	  stirrer	  sig	  blind	  på	  det	  endelige	  resultat,	  som	  det	  fremgår	  i	  dette	  citat:	  	  ”Ledelse	  er	  ikke	  blot	  at	  have	  fokus	  på	  resultater	  og	  mål,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  at	  igangsætte,	   afvikle	   og	   afslutte	   processer.	   At	   eksplicitere	   betydningen	   af	  processer,	   at	   tekste	   og	   tydeliggøre	   dem,	   således	   at	   kontekst	   og	   interessenter	  bliver	   opmærksomme	   på	   processerne,	   som	   er	   det	   medie,	   hvorigennem	  resultaterne	   skal	   skabes.	   Projektlederen	   skal	   altså	   undgå	   at	   fortabe	   sig	   i	   et	  ensidigt	  fokus	  på	  resultater	  og	  i	  stedet	  indstille	  sig	  på	  at	  fungere	  som	  projektets	  processuelle	  leder”.	  	   (Mac	  og	  Ejlskov	  2009	  :	  204)	  	  Dette	  citat	  har	  givet	  os	  stof	  til	  eftertanke	  omkring,	  hvorvidt	  projektledelse	  gennem	  projektets	  forløb	   havde	   hjulpet	   os	   til	   at	   indse,	   hvor	   vores	   opmærksomhed,	   undervejs	   i	  konceptudviklingsfasen,	   skulle	   have	   været	   rettet.	   I	   henhold	   til	   den	   del	   af	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problemformuleringen	   der	   angår,	   hvordan	   man	   tager	   højde	   for	   interessenternes	   ønsker,	  kunne	   vi	   have	   fokuseret	   på	   processerne	   omkring	   tilblivelsen	   af	   konceptet	   inden	   selve	  afviklingen,	  således	  at	  vi	   i	  højere	  grad	  kunne	  have	  afstemt	  med	  Klatreskoven	  og	  Momentum	  CPH,	  hvad	  det	  endelige	  mål	  helt	  præcis	  var,	  og	  hvordan	  vi	  i	  fællesskab	  kunne	  nå	  dertil.	  På	  den	  anden	  side	  var	  det	  ikke	  projektledelse,	  der	  gav	  os	  en	  billet	  ind	  i	  varmen,	  men	  derimod	  vores	  motivation	   angående	   designet	   af	   den	   æstetiske	   rammesætning	   af	   åbningseventet	   i	  Klatreskoven.	  Undervejs	  træffer	  vi	  en	  masse	  beslutninger	  og	  agerer	  projektledere,	  uden	  rigtig	  at	  tillægge	  projektlederrollen	  det	  fokus,	  som	  den	  skulle	  have	  for	  at	  imødekomme	  nogle	  af	  de	  problematikker,	   der	   opstod.	   Fra	   starten	   var	   vi	   ikke	   helt	   klar	   over,	   at	   vi	   er	   blevet	   tildelt	  projektlederrollen,	   og	   det	   går	   først	   op	   for	   os	   undervejs.	  Hver	   gang	   vi	   kommunikerede	  med	  enten	  Søren	  eller	  Kevin,	  stod	  det	  mere	  og	  mere	  klart,	  at	  det	  var	  os	  der	  trak	  i	  trådene,	  og	  at	  der	  ikke	  foregik	  den	  store	  kommunikation	  mellem	  dem.	  	   I	   relation	   til	   citatet	   der	   bliver	   nævnt	   i	   opgavens	   problemfelt,	   der	   omhandler	  efterspørgslen	  af	  oplevelser	  blandt	  forbrugere,	  kan	  det	  diskuteres	  om	  Søren	  Banke	  er	  en	  del	  dem,	   der	   endnu	   ikke	   har	   opdaget	   denne	   stigende	   efterspørgsel	   på	   oplevelser.	   Søren	   har	  muligvis	   ikke	   været	   klar	   over,	   hvor	  meget	   udnyttelsen	   af	   denne	  meroplevelse	   	   kunne	   have	  bidraget	   til	   hans	   interesse	   i	   at	   promovere	  Klatreskoven.	   Som	  projektledere	   ville	   vi	   i	   højere	  grad	   have	   haft	   fokus	   på	   eventet	   som	   helhed	   og	   derfor	   gjort	   Søren	   opmærksom	   på	  åbningseventets	   fulde	   potentiale	   i	   forhold	   til	   at	   tilbyde	   gæsterne	   en	   helt	   særlig	   oplevelse.	  Denne	   særlige	   oplevelse	   ville	   kunne	   promovere	   Klatreskoven,	   således	   at	   både	   Sørens	   og	  Kevins	  interesse	  blev	  imødekommet,	  og	  vores	  æstetiske	  rammesætning,	  i	  både	  opholdszonen	  og	  aktivitetszonen,	  ville	  blive	  oplevet	  i	  dets	  fulde	  omfang.	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